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INDEPENDIENTE.
TOMO XVI LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 18 DE MARZO DE 1000. NO 7
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
jetos resjcto A cuya delincuenUNA ESTUFA STEEL RANGE LA LEGISLATURA- -
Santa Fé. N. M., Mano 13 de 1909.
Cuando salga n luz la presenteff
carriles del territorio, el cual fué
adoptado por la cantMia de re.
presentantes. Ahora se halla nn
te el Consejo y en manos de la co
misión sobre ferrocaeriles, la cual
no ha reportado todavía y es po-
sible que lio dé informe hnsta los
últimos días de la sesión. Los
amigos de la medida redaman
tener mayoría entre los miem-
bros del Consejo y dicen que si el
proyecto se pone t votación será
COMO EL GRABADO
í'iiifo cliiíltntH y nn ter-n- o
de trastos. I,o entre
gareinos eu cualquier es
tación ile Nuevo Mexico,
transporto pujado p'ir
nosotros, por 1i suma de
25.00
LUIS ILFELD,
Calle del Puentf, Las Vegas, Xtw Mexico.
YZ"
1
v 1
avenencia entre ellaR y el pueblo,
y por tal motivo aquellos A quie-
nes el pueblo elije como los ageu-te- s
y abogados de sus intereses
no pueden nunca someterse á los
reclamos de las corporaciones
sin quebrantar sus dtberes. Un
agente del pueblo tiene que pres-
tar servicio desinteresado y sin
más esperanza de recompensar
que la satisfacción de haber cum-
plido fielmente su deber, y en el
caso deque llegue A favorecer A
las corporaciones lo hará porque
espera pago liberal por haber
traicionado A sus clientes. En
otras palabras, el tal agente ha-
brá desechado el "Dios te lo pa-
gue" del pueblo para dar la pre-
ferencia al "taleirón da dinero"
de las corporaciones.
INUTILIDAD DE UNAC0NVENCI0N
CONSTITUCIONAL.
Algunos periódicos ban pro
puesto con insistencia que Nuevo
Mexico tenga este año una con-
vención constitucional cou el fin
de redactar una constitución pa-
ra el estado de Nuevo México, la
el deseo le hacer mal y perjudi-
car A sus contrarios políticos.
11 ti ma men te se ha visto en
Santa Ké un ejemplar muy mar-
cado de la verdad de lo que he
mos expue-t- o arriba. Por algu
na causa ó circunstancia que se
ignora vino á suceder oue la ma
yoría de los miembros del eran
jurado se componía de Demócra-
tas animados del espíritu parti-
dario más violento ipie se puede
concebir, siendo todos ellos en
vulgar partanza, como escogidos
de "la patita." Varias causas
fueron soiiiftidas á las delibera-
ciones de este gran jurado, entre
ellas la de un oficial Republicano
que estaba acusado de asalto con
arma mortífera sin más razón ni
fundamento que haberse defendi-
do contra un abogado Demócra-
ta que fué á asaltado en su pro
pía ofici a. Ambos pusieron que-
ja y estaban afianzados para
comparecer ante el gran jurado,
y al investigarse el negocio la
preocupación partidaria pudo
más que la justicia y fué quere-
llada la víctima del asalto y el
agresor absuelto. La parciali
dad demostrada por ese jurado
se prueba claramente no sólocon
este ejemplo siuo también con la
disposición que se hizo de otras
acusaciones en qne figuraban
bajo fianza varios miembros del
partido Demócrata, quienes fue-ro- n
absuelto y desea rgdos A pe-
sar de que su culpabilidad era
notoria e irrefutable. Not Aliase
BARATILLO.
VESTIDOS EIJÍGS
Para Hoiiibics.
de Casimir y Géneros finos bien hechos y ga-
rantizados. Valor de 11(5.00 hanta $25.00
cia no había ningfln género de
duda. En vista de esto pedimos
que bajo una administración Re- -
publicada no se permita la injus
ta erseeiieióii de Republicanos
por jurados Demócratas, y se dé
A aquellos en la administración
de justicia trato igual al que n
sus contrarios. Ebto no
es mucho pedir' esperamo que
se conceda.
LA POPI l ACION DE NLLV0 MEXICO
El ASO QIE V!tNt-E- l
año que viene, que es el de
1910, se tomará el censo en to
llos los Estados L'nidos bajo aus
picios del gobierno federal, y Nue
vo México será una delascomar-ca- s
donde se hará tal empadro
namiento. Muchas son las anti
cipaciones de que entonces este
territorio most raránn crecimien-
to extraordinario eu su popula
ción, nfirniaudo algunos que pa-
sará de 400,000 y otros que tal
vez llegra á 500,000. No se pue--
de dudar que el resultado sea asf,
pues el número de votos que fue-
ron registrados eu la elección pa
sada fué de 87,000, y esto da in- -
dicio tie una populación en exce-
so de 400,000. A más de esto,
como la ola de la inmigración si
gue entrando síu disminución es
muy posible que para cuando se
tome el censo el año que viene se
manifestará un aumento muy
crecido sobre la populación ac-
tual. No es remoto que llegue A
la cifra de medio millón de habi-
tantes, lo cual será un crecimien-t- o
muy satisfactorio, pues eu el
censo de 1900 la populación de
Nuevo México no alcanzó más
que á 103,000.
EL PUEBLO Y LAS CORPORACIONES.
Donde chocan los intereses del
pueblo con los de las corporacio-
nes no es difícil creer que la justi-
cia etá iuvariableujuute de par-
te del pueblo porque el fin y des
tino de las coriioraciones es en-
señorearse de todos los derechos
y hacer ni pueblo tributario á sus
empresas y proyectos, lus cor-
poraciones nuuca tienen la justi
cia en ninguna de las materias
que usualmente son causa dedes
$11.00Se puedenescojerpor
Los de $ 12.50 á
Eosde?10.00á
Los de $8. 00 a
VESTIDOS PARA
Pantalón
Los de $15.00 á $I0.00
Los de 8.00 á $6.25 j
VI STIIIOS TAHA M$OS
diferentes estilos. Valor
LA TIENDA DE Bacharach Bros.
Es
entre los ucusudos un jóven bien
conocido por su propensidud á
cometer usaltos con la daga, el
cual gracias á su democratismo
reconocido no se vió querellado
por el gran jurado A pesar deque
ya eu tres ocasiones distintas ha
herido á tres individuos diferen-
tes con arma blanca ocasiouán
doles heridas penosas y peliirro
sas. Ninguno de estos tres deli
tos graves ha sido castigado, y
es muy probable y posible que la
impunidad lo envalentone 6 co
meter nuevos desafueros.
De esta manera un gran jurado
tuvo la desfachatez de querellar
aquel que no tenia culpa, ab-
solviendo al mismo tiempo á su
La Casa de Baratillo de
Las Veéas.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc.
correspondencia Iiaorn, plisado a
la historia la tricésima octava
asamblea legislntiva de Nuevo
Mexico, dejnndo ras sí un lega
do que tendrá mucha intltiencin
para ten ó para nial durante
birlos uños venideros, s jruu re
sulte la especie de legislación que
haya sido adoptada. Nosotros
creemos pie muchas leyes benéfi
cas y provechosas han sido de
cretadas.
El presupuesto territorial para
gusto. ordinarios excede al de
dos años pasados y muestra el
aumento gradual ipie de uño en
año se manifiesta en los gustos
públicos del territorio. Esto se
hace bajo la teo vade ipje el gran
de aumento de recursos que en
los pocos años pasados ha teni-
do el territorio justiHoa y exije
que haya un incremento corres
pondiente en los desembolsos.
l'or otra parte, las exigencias y
pedimento que de muchas partes
del territorio se hacen á la legisla
tura no pueden ser desatendidas
del todo y traen por consecuen
cia nuevas apropiaciones. ites- -
pecto á la autorización para que
el territorio emita la suma de
$500,000 para ayuda de las es
cuelas rurales algunos profesan
tener seguridad de que el Congre-
so aprobará esta ley en su sesión
regular y que entonces el dinero
estará disponible y se podra usar
en el soporte de tales escuelas.
Otros afirman que hay tanta
oposición á que se aprueben esos
bonos que el Congreso notos san
cionará nunca y la ley que los
autoriza vendrá siendo letra
muerta. Así es que todavía no
hay seguridad Trguna pura con
tar los $500,000 como parte de
la apropiación extraordiuaria de
la asamblea. -
" Eu estos últimos dias ambas
cámaras, realizando pie ya te
nian muy poco tiempo para le
gislar y que solahiente habían
adoptado unos cuantos proyec-
tos y se hallaban pendientes mas
de 300, nombraron comisiones
directivas, una en cada cámara,
las cuales tenían el cargo de exa-
minar todos los proyectos pen
dientes y de repoitar aquellos
que considerasen propios para
su expedita adopción, l'or me-
dio de este arbitrio se llevó Ú ca-
bo el pasaje de leyes con mucha
rapidez y es de creer que para
cuando se prorrogúela asamblea
se habrá hecho disposición defin-
itiva de todos los proyectos que
han sido introducidos.
Anteayer hubo un debate muy
acalorado eu la Cámara de lie
presentantes en referencia un
proyecto que fué adoptado pro-
veyendo que para la reeonstruc
ción de su casa de cortes se su
ministre al condndo de Santa Fé
ladrillo de la penitenciaría y tra-
bajo de convictos al costo. Rob-
erts, Hakcr y Mullens se opusie-ro- n
fuertemente al pasaje de la
medida diciendo que los de San-
ta Fé querían abarcarlo todo y
pretendían que el territorio se
hiciese cargo de mejoras (Repro-
piamente correspondían al con-
dado. Haca, Vuldez y otros re-
futaron cou mucha fuerza y efec-
to estas alegaciones y el resulta
do fué que la Cámara los sostu
vo adoptando el acta por 17
contra 5.
Ya es cosa, decidida y resuelta
que no habrá ni prohibición ni
opción local en Nuevo México y
que el tráfico en licores seguirá
conducieéndose bajo el sistema
de licencias con ciertos cambios
y modificaciones pie restrinjen
más la venta de licores de lo que
está restringida en la nctuali -
ua i. najo m nueva ley decreta-
da por la legislatura los comi-
sionados de condado de cada
condado tendrán el manejo y su-
pervisión del sistema de licencias
elcuale8tA gradado desde .1,
000 hasta $000 en ciudades de
primera clase, y en otros lugares
bajará la escala hasta 250. Se
considera que esta ley es mucho
más rígida que la que está vigen- -
te en la actualidad.
Aún sigue la incertidumhre res- -
pecto al proyecto rebajando la
tanta ae pasajeros en los ferro- -
anoptado. Añaden que la dirt-cuita- d
está en míe haya tie : no
para tomar acción sobre el asun
to, pues los que desean el pasaje
del acta no cuenta con dos terce
ras partes para levantarlo fuera
de su órden,
El (iobrnador (eorge Curry
ha sometido algunos nombra,
mieutos para los principales em
pleos territoriales y los mismos
han sillo prontamentecontíirma-do- s
por el Consejo en sesión eje
cutiva, l'ara algunos de estos
empleos había mucho aspirau- -
tismoy naturalmente los escogí-tinento- s
que se hicieron provoca
rán descontento entre los aspi
rantes que no consiguieron ser
nombrados. Los nombramien-
tos hechos á esta fecha son los
siguientes: El Mi-
guel A. Otero fué nombrado Te
sorero del Territorio en reempla-
zo de John A. Vaughn, el actual
iucumbeiite; William G. Sargent
obtuvo el uombraniieuto de
de Cuentas' líblicas,
cuyo empleo está ocupado eu la
actualidad; Frank W. Clancy su
cede fi James M. Hervey en el
puesto de Procurador (Jeneral de
Nuevo México El Capitán John
W. Green ha sido nombrado de
nuevo como Sujií'rinteudeute de
la Penitenciaría Territorial; O.
C. Grimshaw ha obtenido el
nombramiento de Inspector Ter
ritonal de Aceite de Carbón,
A Jumes S. Duncan el
actual iucumbente, y Thomas 1'.
Gable ea el sueesni'de William
GrífHu eu el puesto de (uardiun
de Caza y L'esea. Todos los nom
brados son hombres bien cono
cidos (pie han tenido mucha ex
periencia en los negocios públi
cos, con la sola excepción ue
Grimshaw, el cual hace unos dos
ó tres años que vino de l'enusyl- -
vauia y estuvo em piado en el
ferrocarril Central de Santa Fé.
Ultimamente ha estado de secre-
tario eu la penitenciaría' Aún
faltan otros nombramientos á
empleos territoriales de impor-
tancia que están en existencia y
para otros que se anticipan se-
rán establecidos ántes de que se
prorrogue la legislatura. Estos,
juntamente cou los miembro de
los cuerpos de regentes y comi-
sionados de las diferentes insti-
tuciones territoriales serán nom-
brados de un dia á otro.
Veritas.
TRATO IGUAL PARA LOS REPUBLI-
CANOS.
Actualmente se observau en
Santa Fé varias circunstancias
peculiares que demuestran la vi-
rulencia del espíritu partidario
que prevalece entre miembros del
partido Demócrata cuando tie-
nen oportunidad de ejercer el po-
der A su salvo. Esto no sucede
muy á menudo estando como es-
tá caido el partido, más no deja
de verificarse algunas voces. La
razón es que hay oficiales Repu-
blicanos pie quieren ser tan jus-
tos y tan imparciales en el cum-
plimiento de sus deberes que no
tienen piedad ni consideración
alguna hacia Republicanos que
están acusados y cuya culpabili-
dad es dudosa. En casos de esta
naturaleza se usa toda la severi- -
dad posible pura castigarlos
j mitnn(lo como verídicas todus
,w , .resunciones en contra suya
l
v ,10 ,, jmuortancia á nin- -
guna que sea en su lavor. Cna
cosa muy distinta sucede respec-
to á acusados Demócratas á
quienes se da toda la latitud po-
sible para justificarse y con mu
cha frecuencia resultan abstiel
tos por culpas que han cometido
aun,.e haya evidencia de sobra
paru convictarlos La razón es
Lue nor medio de ciertos mane- -
08 eh haber en los errandes y
ru.nrmn tni.trm-f;- i ríe iw.V.
tas acérrimos é intransigentes
que no miran más justicia que la
déla conveniencia partidaria y
$7.95
$6.25
$.500
MUCHACHOS
Largo
Los de $12.50 A $7.95
Los de fó.00 á $3.95
l'antalon á la Rodilla
$rJ.OO Reducidos á $3.0.
PLAZA NUEVA.
Propietario
imprenta de El, Ixpepen
de
& NAHM.
El Centro MercantilEspecialidad en Ropa aPrecios Baratísimos.
cual será sometida al Congreo
en su sesióu regular de Diciembre
venidero. Semejante proposición
nos parece impropia y desacerta-
da, porque nada se alcanzarla
con un paso de esta naturaleza,
el cual no tendría otros resulta-
dos que acarrear nuevos desaires
sobre el pueblo dj Nuevo México.
No lian trascurrido sino unos
cuautos dias desde que el Sena-
do de los Estados Unidos no
dijo claro y terminantementequo
rehusaba dar entrada á Nuevo
México eu la hermandad de es-
tados, y esto debo bastar para
gente que tiene sentido común y
entiende lo pie lo dicen. Asi es
que redactando una constitución
el próximo verano y lleváudola
al Congreso cuando comience su
sesión regular en Diciembre, ha-
ríamos el papel de mendigos des-
vergonzados y seria mayor el
desprecio que atraeríamos sobro
nosotros y nuestro territorio.
Lo cierto ú iududable en el usun
to es que Nuevo México uo ob
teudrá estado deutrode dos años,
y uo nos sorprendería si no lo ob-
tuviese en diez año más.
I
PRRECIOS REVISADOS CA-
DA SEMANA.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
frotas en bote Cafifornia
0 botes por f 1.00
Cafó crudo el mejor 8 li-
bras por f 1.00
Café crudo segunda clase
0 libra por 11.00
arroz 18 libras por 1.00
Cafó tostado bueno 7 libras
por 1.00
Cafó Arbuckels, ti libras
por 1.00
Jabón 1). C. 28 barillas. . . 1.00
Jabón blanco SodyMondy 0
20 barias por 1.00
Azúcar 15 libras por $1.00
Arinu Patente 1.00 el 100
de libras.
Arina negunda Patente 2.80
el 100 de libran
Manteca.
Botes de 50 libras .l.2"
30 " .$1.73
" ' 10 ". .. . .. ,..t5c
" 5 " ...50c
" " 3 " ..30c
faja Grandes Almacenes
1 De Ropa y Novedades.
THE PLAZA BARJ1 1
R. II. GOIILKE,
Tres puerta al Oriente de la
niN'XTK Se vende la'Meior Clase
Vinos, Licores y Cigarros,
$ Tenemos en coneeción hermosas y magnificas Mesas de IH- - ?
Mor y de Tool.
Se sirven Comidas á i odas horas en nuestro aseado bien
j conducido Lunch Counter.
$ Las Veo;as,N. M. jjj
Atención
f S TA casa so ha hecho digna d
V laconfiauza y predilación del
I ARA hucer lugar rl los
nuevo Kfectoa de prima-
vera quo cada dia recihemos
del Orlente.
HemoH determinado reali-
zar con grande rebajas do
(irecios en lodo los departa-
mentos.
Atención Novios!
DONAS.
1 Petaquilla 8 2..10
1 Túnico ara Novia. . ..())
I Enagua " "
. . . . 1.00
3 yardas do velo 1..i0
1 Corona 50
1 Hamo para Novio. . . 25
1 Par d (itiauU'a blan-
cos para Novio 20
1 l'ar de (iuaiitew blan-
co pura Novia 20
1 lVinu Denenrredador. 10
1 Iiotella Perfumo riño.
1 l'ar de zapatos blan-
cos de cabritilla 1.25
1 l'ar Media blaueu
finas
Todo por. .$13.00
público debido á que siempre ha te
nido y tiene por norma expender
los mejores Efectos y á precios ver -STERN laderamente módicos, por lo tanto
hay que visitarla antes que á nin
rima otra casa.
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Las Vegas, N. M.
MARGARITO ROMERO, Propietario.
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Pais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frascos los cuales ofrecemos á
precios baratos.
l'l M'tialr l'evci i 1 ir tin h't )Tíi 'il. i.l fin muí l.'im.i S il- - ln Uie niitur f th" l p..intm. nt NOIICI Cf PIBUCAIIOM. PABLO ÜLIBARRi Salón del PacificoEL INDEPENDIENTE.
EÍtr3S33Ci;ciaEiC::3j3cc!Sa3li;
TMl.tH li'l.i fmiiii una innj- - r
loi..t.tiiy dlMM.i.l ..mu Mili
'leii Una nimlr niiiurnsit, V rail
liosa con mi lamilla.
I'or hi tanto, esta nso ia-i- ón
ie reúnen de todo eotazóa oii
nuestro cou-oci- o, Susano Mmi
ti. fio V todos los pulientes p.na
rog.ir á IMos para 'pie Heve al
alma d (uadalus Sena 'le Mon-tañ- o
al lugar tie los bieuavent u
nulos.
COlCCtOT ÚC DCldaS PartkcUrCS
Notario Publico
ace y Reconoce toda Clase de Docb- -
meniOS e nipOieCdS. .
OQcídb: '
En la Oficina de F.L Ixdehkhdiestic
Atleinas, tiie estas resoluciones j M A San(.,, ,x jMWtJ(;e htaui.s dur-sea- n
publicadas n Kl IudeM-n- - i,l(r i,.c j.is 3.ihi Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuwo Mexico
Capital Existente.
Re reciben sumas sujetas A órden.
permanentes.
I LTFLUSON IÍAYNOLDS. Presidente. E. I.ImMI.I, ( ato
. SMITH. Vicepresidente.
mm,
..ÍAFi't-..;-:
IKE DAVIS.
Comercantes en
(Q Electos Secos y Abarrotes, j)
Taframos los Precios mas Altos
por l'roiluutos del Puis.
BIMGV'JMARÍIMZ, Propietario
Situado en ti edificio de Don T.
Homero, al lado ur del l'aik de
Las Vetras. N. M. Venden toda
ciase de Licores y dgai roí.. (W
tos do recreo en conercioii.
Xambien est A listo para pomi
alambre y equipaje para el cervi
ció de U 'luí elec'ricu A pierios
niUV CÓlliotlos.
frlUU.uJ
Se paga interfs sobie sil dej (
UALLKT l!AVNl lS.
C. S. ROGERS
perrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IAS UG4S, MtVO MEXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y traba
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace eon pront.
tad y se Garantiza Satisfacción.
a r r 'Damos nn ilisruentoile J0
por ciento á Ioh oue coinpren
con Dinero.
rTTTTTT.TtftT
ALBLQttRQLE
UCÍMCAKl
LOGAN IPRIS
m
M
m
H
M
.,
t
W
solamente S2.00., m
Estiiblecitlos on nuestro propio edi-
ficio ni lado poniente de la l'ln7,n.
Las Vegas, Nuevo Medico.
l .
In ii.h P.-t- r. l C urt I th Uturin
i i.. i .l lau.a ot ih.t Terni-.r- y ofin and lor U'e
J..' I l'luiiiaff, No. tóSO
Thi- - Town of Iiti Vigas,
The H'tani nf '1 runU-- e of
lie lt II 'l l.as ffcrts.u,,. f,,kn..nH.-ir.IJo-
. Kt..,x j;lianili(,
I'nanowii lb ir nt Salva
dor JaramiÜ i, Tup Un-
known Heirs of Manuel
K.liledo, and all Unknown
Claimant of Interest in
the premises described.
adverse to Plaintiff. Defendant.
The said defendants anil each of
th m are hereby notified that a suit
has been commenced against them
in the District Court of the Fourth
Judicial District of the Territory of
New Mexico, in and for the County
f San Miguel, to quiet the title to
the following described property, to-w- it:
A tract of land, situated in the
Vtunty f San Miguel, and Territory
f New .Mexico, and about three miles
.uthwest ol the 'town of Las Vegas,
and south of the adjacent to the road
leading from Las i gas through Kear-
ney's dap to San Gerónimo, said
Met of land being nominee as tol- -
iw: on the south by lands former
of Pablo J. Jaramillo anil Steven
ll. Nealus, now ot Charles P. Ham
mond, said southern boundary being
marked by a wire fence, running
a- -t and, separating this land from
the Hammond land; on the east
V the top of the Crestón running
rom Kearney s Cap to the Koniero- -
ville (lap, as far as the point when
s.iid east and west fence on said south
boundary, would intersect the top of
said Crestón; on the north by me
ublie Koad running from Las Vegas
to San Gerónimo, saidnothern bound
arv beinir also market! by a wire
fence; on the west bv the ton of the
reston. lust wi st of tho Lake, 10'
ated on tho northwest corner ot this
tract, and running south along the
p of said Crestón to the dap of Oji
tos rrios, saia tract oi lanu contain
insr 2.000 acres, more or less, accord
ing to a survey and plat of said land
made by John Campbell, C. E. in
February 1888. Said tract of land
being ami intended to be and embrace
the same laud conveyed to Carlota
Uiibarri tlo Lopez by Jesus Maria Vi
gil and wife, by deed dated Septena
her 4th. 1891, and recorded in the re
cords of San Miguel County, New- -
Mexico, in Hook 44, or the ueeortis oi
Deetis. at I'age 118, and also the same
conveyed to Lorenzo Lopez by Maria
Kita Jaramillo de hena, by deed
dated March 9th. 1883, and recorded
in Hook 23, of the records of San Mi
guel County, at Pages 92 and 240,
which last named need conveys as
one-ha- lf interest in a tract
of land granted to Jose Felix and
Salvador Jaramillo, about the year
1812, which Orant is recorded in Book
6 of the records of San Miguel County
at Pages 321, 322, 323, and has since
saitl conveyance by the consent of all
lartie interested, been segregated
and is now included in the portion of
aid Grant lying north ot the wire
fence hereibLefore referred to as the
southern nummary oi mis iraut.
That ma. ss y ou enter your ap
pearance m said cause on or oeiore
Thursday, March 22ud. A. D. 1909, a
judgment by default and decree pro
eonfesso will be taken against you.
SKITNPINO KOMKKO, ClCll'k.
VKKDIOR iSl Vkkukr.
Post Office and business address,
Las Vegas, N. M.
A ,', o f v pi i i T
jiicuuidi pdi'd ptrmiiir rdiieus
Por esta se da noticia que todas las
aplicaciones para permitir pastear re
ees y caballo deniro de la RESlílt
VA N AClO.MA lj Di: I'KCOS durante
la estación tlo 19u9 deberán ser llena
las en mi oficina en Santa Fe, Nuevo
Mexico, en o antes del día 1ro. de
Marzo de 1909. Información comple
ta tocante a los pagos do pásteos
iiue serán cobrados y tornias tie
blancos para ser usados para hacer
aplicación surtidos hacia una suplica
Ros Mcmuaan, Supervisor,
Pr F, B RQMJ0RQ,
Mcdioo y Cirujano.
Eespicial atención á las
enfermedades de los
OJOS, OIDOS, KHRIZ Y GflH.
Los tjos eientf ticamente
examinados para anteojos
ni-,fit- l.... ii 14 ui.ornwiiu, i o ios uiios un laj casa Annijo, estpiina tie las ca- -
i lies Central y Tercera. Cuartos
l Números 10 y 17. Apartado Pos- -j 129.
ALBUQUfiRQUn, N. M.
o y c
Coughs,Col(is,
OROUP,
WhoopingCoui
This remedy can always bt depended apon and
ts pleasant to take. It contains no opium or
other harmful drug and may be given as confi-
dently to baby as to an adult
Price 25 cents, large size SO cents.
DU. KING'S
NEW DISCOVER
FOit THAT COLD.
FAKE flO SUBSTITUTE.
ures Coiisiimption,Coughf
okls, Bronchitis, Asthnir
'icnmon ia,II ay Fever, Plet:
,'isy, La(j!rippe, Iloarsenes;
nrc Throat, Croup cr.(
Vhoopini Coup:h.
NO CURS. WO PAY.
V!so fc3e. and l, TRIAL BOTTLES FP.Et
by a iIiit Mu-- .
Tbe to luwii 2 ,M were approvi-- J
m.il warraitta orl.reJ i..ue.l acainst
Co. Treasurer.
J. S. Clark .ilarv a Co Comm. 4th.
1 r. 1'JtiS, ion ua
J. (i. Alaren ilary an I'. J. l.Vl.Oa
,- - , - , i, . , . , , . ,, J I II 1
... j.. mL ... .... - '"t
l!i:iiii;io Martini zuaiary Co. t inin. i
4 h. Itr. líK.s iWi.uo i
Atanat io II.. bal ualary Co. Comm.
and mileai; ÍJti.txt
A. A. Sena salary a Co. Clerk Co.
( nmm. lMthtuci 27S. TO
M. A. Sanehex et'inni. on indse. lie.
r.tl. duririK Nov. l(rOH3.:ia-
M. A. Sam in , tax of yr. l'.l'U col.
ilurinK mo. of Nov. 1!H)S 7.ÜJ
N Sane!, i tax ol I'.ms T. of Las
Vi as ool Nov. 19IS O.M
M-
- A. Sam litz tax Iu7 t nl. Nov.
is",
M. A. Saiulieztax or l'.Hit l'ili. ,1
Las Vt gas Nov. l'.Mis l.r,2
M. A. Sanchez tax of 1!':7 selioi.l
tlist. No Nov. 1!) is 0 0'.)
M. A. Sanchez tax 1'J07 hcIhm1 lint.
No. 2 Nov. 190S I.M
M. A. Sanchez tax lí07 h. hool tlist.
N"-
-
4 Í ÍL NüV- - 19
M. A. Sant hez tax col. Oct. 1907 to
Aug. 1! 8 0.51
M. A. Sanchez tax eol. (let. 19 17 to
St pt . 1908 0.07
M. A. Hunchez tax col. Oct. li07 to
Nov. 1908 0.50
M. A. Sanchez tax col. Oft. 1907 to
Aug. 190.8 0.h8
M. A. Sanchez tax col. June 1907 t
Nov. 1908 0.04
M. A. Sanchez tax col. July (Teco
lote Grant) 0.32
M. A. Sanchez tax col. Jan. to Nov
1908 0 67
M. A. Sanchez tax col. March to
Aug. 1008 0.03
M. A. Sanchez tax col. Nov, 9907 to
May 1008 0.58
M. A. Sanchez tax eol. Oct. 1907 t
Aug. 1908 0.62
M. A. Sanchez tax eol Jan. 190.4 to
Nov. 1908 1.01
M. A. Sanchez tax col. Oct. 1907 to
Oct. 19(.8 0.79
M. A. Sanchez tax col. Oct. 1907 t
Aug. 1908 0.91
M. A. Sanchez tax col. Oct. 1907 to
Oct. 1908 0.78
M. A, Sanchez tax col. Oct. 1907 to
Aug. 1908 0.73
It now ordered the Board do now
adjourn subject to tho call of the
Chairman.
Attest: Roman Gallegos
A. A. Sena, Clerk. Chairman.
NO 1 1(1 1011 rib'IICAIlUN
In tlio DistricL Court, of tlui Fourtl
Jupicial District ol tlu lerritory ol
Ai--
.Mexico, Hsuiiig in unti lor lia
i .mint y 01 hail ,iigue.
l lio Board ot Irustei H or
llio town of Luh t gas,
PlaiiiliU,
V. No. 0501
Juan A. Hernal, E. A.
.tiaiizanares, J. Hilario
vloiitoya, italeno ilaca,
Kil.uleilo Haea, Miguel A.
liaea, Joso A. liaoa, Hu--
inuaido AianiiifZ, Aurelia
U. Baca, lsidor V . Galle
os, Mana H. Haca, Peter
ivoth, U, K. Leonard, S.
Kotlriguez, i lacillo Lopez,
illas nil, 1'abio V 11,1, Do
roteo banc iiez, Feux Crt:s-pi-
Attolio Patulla, C. A.
.vicMUlon, M. IN die .mia
ou, Iv. ,v. liruee, juan
Vrugoii, Tlio Cnkuown
ileirs ol Eriineiseo Ulibur-i- ,
Hid Unknown 11 Heirsjt Joso do JsHiis Uiibarri,
I'lm Unkuown Hens ofjuan o riego, Une unk
nown Hens of Jesus lon- -
ates, atid All Unknown
laiinonts ot Interest Ad
verse to Piaintilt in and to
ne Premines HereinatUT
Disenved, defondanw.
Tin) said telendantn and each ot
hem aro hereby notified that a sun
uas been commenced by the allow
lamed piaintilt m the District Cour
ot Uie Fourth Judicial District, silling
,,i and lor the County ot San Migue(miel tibio to the toHowing xloHcri
icil lana, situate, lying anu ueing 11
io County of han .uigucl ann tern
iirry of Now Mexico, and being what
,s Kuown as tho U. h. iieservoir rsiu
n the Sanguijuela Grant, to-wi- t:
Heniniiiir at a stone on tho liru
.iiiown us tho Fourth Standard paral
id North, and which stone is at the
southeast corner of section 32, lown
snip 17 North, Kango 10 E.i8t, N. M
'. M., and at the soiunwesi corner ol
eetion 33 Towimhip 17 North, Kangi
to lOast. and wlin n stone is market.
,vith two (2) parallel cots on us wesi
me ami with lour (1) parallel cuts on
is east side; t heneo east, along sal
i'Vuinh standaril Parallel North cign
y (01 chains to a sume marked on it
a est side with Have (3) parallel cols
tut on us east side with liiree 3t cuts
nd w inch suaie is at t he soiilheusi
forner ol seeiiott ao, lownsiu i
North, Kange 10 East; thence south
ilve (5) chains; thence east sixty
iiiree ami iittvtlireo
(iU.53) chains to tho line of Gregoria
falova; thence north 73 Or east
.if v tuteen and twenty-on- e one-hu- n
ilrctlis t it. 21) chains to the southeast
corner and to a stone marked with
lour (4) parallel cuts on its west side
and wiiu two (2) parallel cuts on its
east side and which stone is at th
southeast corner of section.il; t henee
orih, aiong the line betwitn see
nous 31 and 35, and 20 and 2, out
nundred and eighty (lsti) chains to
Hie northeast corner; thence west
one hundred and sixty (li.'J) chains to
die northeast comer; thence south
lortv (40) chains; thence west, te
110) chains; thence south one hun
dred (100) chains; thence east te
110) chains: thence south forty (40)
chains to a stone marked with two
(2) parallel marks on its west sitie
and which ts at the soumeasi cornt
of section 32, herein more particularly
described, and to the southwest cor
oer of this tract and place of Degin
inc. containiiur three thousand and
tuteen and eighty-eigh- t one-hu- n
dreth Í30l..88) aeres, more or less.
That unless you enter or cause to
bo entered your appearance in said
suit on or before the lOtn. uay oi April
A. U. 1009. a judgment by default and
decree pro-co- n fesso therein will be
rendered agwnst .iOU.
SEd'NoiNO Ko.MF.no, Clerk
Veeder & Veedor,
Post otllee & Business Address,
Las Vegas, N. M.
AMoruy for Plaintiff.
liiiihlirv público iiHiin'ninn ,i
I.m.l.retliosdel pu.l.louV Nuco
.'.w v r.ni,.ttnvY.l.r!nn ri
luit)T.ia1or y denigrador o rite
mismo pueblo. Ix) jue h. puna- -
Id iIjitm1 n conocer romo honi
ln mezquino y njreno A todo
M'iitiinii'tito de y to-Uru- iit
ia.
litis "' lucadores" hablan mu
ho tje los Iteneficio que estlín
haciendo A la juventud de Nuevo
Mexico. HI Unico beneficio qilt
se nota es que no s ocupan d
.lia para bien ni pura mal, y la
li jan que se rasque con hus pro-
pias n fins I ieen:
En teniendo yo un empleo
I,imle gane buen Halarlo,
No me apuro ni ladeo,
l'ero rezo mi roario
liespnes de tanto t raba jo y afa-
nes ea el negocio le legislar, se
llalla que la trigésima octava
asamblea legislativa del territo-
rio ib Nuevo México, apenas te
uia al comenzar la penúltima se
mana de la sesión unos quietice
actas decretados. I'ero afortuna-lament- e
este era mal que tenia
remedio, pues senctivóel trabajo
n los úlhmtM dins y el asunto
quedó arreirlado tlel todo en lo
que toen al volumen de legisla
eióll.
VA pobrecillo del idioma es pa
iiol est A proscrito en las escuelas
publicas do Nuevo México, pero
no est A proscrito ni lo estará
nunca entre las familias hispa no
americanos quo heredaron esa
lengua de sus antepasados y que
probablemente la perpetuarán
ellas y sus descendientes hasta la
posteridad más remota.
8o maneja el incensario
Cuando ue tiene Interés,
l'ero eitlntlo tan precario
Ten ti r i. fin cuantío el corsarioJa la verdad deupueu
RISOUSIOMS
En. ñu Ei. Iniik.penmentk:
I'or cuanto, el din 5 do Marzo,
A. I). 11)01), se nos informo for-
malmente por nuestro maestro
htm ,1 ose Loa v to que la escuela
de esle Districto No. 27 había
llegado su Un el menos por esté
leí mino, y
Porcuanto, nosotros una comí
sión nombrada por nuestros pro-
pios condicipnlos, todos asistien-
do á esta, escuela del Districto ar-
riba dicho, ciiyaconiisión se com
pone tie tres niñas y tres niños, y
Por cuanto, nosotros apenas
empezábamos A apercibir y a
preciar los buenos consejos do
nuestro maestro, y
Por cuanto, esta comisión jun-
tamente con toda la escuela de
seamos decir que nos sentimos
eotctit.os V Satisfechos de los bue-no- s
servicios de nuestro digno
maestro Don José Lovato, solo
siiitcinos quo la escuela no du
rara mils tiempo.
Sea resuelto,' por nosotros la
escuela en masa reunidos, que las
más sinceras gracias damos A
nuestro maestro por el interés
que do nosotros pobres aldeanos
se tomó, y en justicia, así A, no-
sotros, suplicamos A quienes fue
u n los Directores do escuelas que
hagan lo pie esté en sn poder
para coiisiguir los servicios tie
nuestro muestro Don José Lova-
to, para el siguiente termino jui?
venidero.
Sea resuelto, que ademas las
gracias sean dadas A los Direc-lore- s
tie escuelas por el buen
do maestro que hicie-
ron por el término pasado.
Sea resuello, ademas que estas
re. aluciónos sean publicadas en
Lb ImU' rioMUK.NTi:, como un he-
cho tie nuestra propia voluntad.
SOFIA Alii lit'I.ETA
MaHCKUNA M AltTIN'F.Z
IU.ni.cA Martínez
Cm z Mkuhkha ,
Leopoldo MoxtoVa
'Anselmo Skiui.lo
('omisión.
RtSOltCIOMS l)t C0NU01LNCU.
Las Vi:gas, N. M.
En. t)K EL inif:h:nI'1i;ntk:
Por cuanto tine el din 10 de Fe-
brero, de 11(01), á las 4 do la tar
de In Divina Providencia quiso
llevarse i1, mejor vida A la inolvi-dabl- e
finada Guadalupe Sena do
Montuno, y
Por cuanto (pie la finada era
la madre do nuestro amable con
socio Susano Motafio.
Por lo tanto, la asociación Ca-
tólica de San Jos' de Las Vegas,
N. Al,, en sesión reguhit tenida el
primer Domingo de ilurro du es-
te uño, redacta lo siguiente:
' (ue, nuestro consocio Susano
' Montufio, suspire hermanos y
.At' Icuu 1 1 uei umiiu un iut-tiu.i- u
en este mundo sin madre, los pa- -
ñnt 3 la comuni
LAS VtGAS
Ke Publica K Jucuk pop
La Compañía Publicista
De '1.1 Independiente."
M il MUM KOMI V.U,
lrv-i-.cii- U r l.;,Ur lVtii-ía!- .
. il.vii.izii:.
Te- -, ruó y Ai!nit.itradr.
i, i lit... rf;.fc .m It 4 (.11.' i
Kn:r - ..!: t''f I de wmil rl fu
Precio ! Susrriciou:
12
1 IX
J mnc ta Influí '!' .1 nwricl'"i ,,rr t.uT"- - invar;.'.'.. iii.nl' aViau'ailo
H) . i.itwuiia '.ii I i' i.t.tr.'iii..ii 10"
ril-xl- a,t,'.v' . )'' 'I " rii'-- 'i.-ri- T" o i l lsi.tr. m i Kt flTt li.m. 'ar -
.iit'tffl r" ''' '""
l6r.li--
JIT.VES IS DE MXRZO DE W.
lint in. ( libre ilc I. í.hI.i lor.- -
ipn muí peores y csi luvDH di la
corporaciones, ponpic esta el ase
di Mijf'tiis caí-- i iiDilaiini periidiii
n Ji'idan Im-.i- i inte.
'1.1 árbol queda malón fruto
debe ser cuitado V arrojado ni
fuego." Son palabra tpie deben
niilicn r( iiHp tt á oíicialcH ijiu
II' CUIIiJ'll'll MI1 dr lM'll'H.
l'aiiw iiic iiIiiiioh d' Ioh ciii'
rtt il'i'U pit it rt iK 'inH y favores ilt-- l
partido ltcpiiltliiaiio cicel) M1"'
pu di-l- r piitn ipal i'H jiiiing'-u- r a'
partido contrario por miedo ó
por M'fVilir-IIIO- .
St ' lia alyo de nii'iioM la buena
f y el di'Miileréi di' las leyislat u
ran de niitnfio en la ipie no lia
bin ni u in pens Ira en introdu-(i- r
ni hoportar iiiiiyi'in proyecto
que tuviere aHomoM de manoteo
Los representantes de las nsti
tueioiies territoriales de educa-cio- n
lian puerto cerco á la leis-latu-
desde el comienzo de la se
MÓli, V á nadie sorprenderá, si al
fin de la campníiu. reiocn rico
lotin.
VA legislador iUe traiciona los
intereses de sus constituyente-po- r
un vil interés puede
arrojado el antifaz
de hii honradez postiza y se pre
senta en mis verdaderos colores
tal cual es.
No se pide il un oficial puhlicj
que esta, aíiliado (i un partido
político .pie cometa Iiunoh é ia- -
justicias favor de sus aunaos
mas se i xije y con sobra ue razón
que se les dé trato al qua recitieii
Ioh enemigos del paitido. Sola
mente esto y nada más.
llulio fracaso completo en el
asunto tie legislación para la cre-
ación de condados nuevos en la
presente legislatura, y con la ex-
cepción de la ley crea lulo el inievo
condado de Curry todas las me-
didas frat asaron que tenían por
objeto la formación tie la forma-
ción tie varios condados adicio-
nales.
i:i Presidente Taít debe en cier-
to modo su exaltación á la presi-
dencia
pero en mucho mayor prado se
la debe al partido liepubliealio
lita constituye la praa mayoiía
de los votantes tie los Estados
l'uidos. A estos es il los que tie-
ne quedar cuenta de sus actos
como primer magistrado de la
nación.
Según he rumora hay bastante
probabilidad tiel nombramiento
dtl l'oronel ('cor re W. l'ritiiard
como juez del primer tli;ttrito ju
dieial y juez asociado de la corte
suprema de Nuevo ,é.vieo. Ka
aso de cierto el rumor, no
podri' haber nombramiento mei
jor Ue eie ni iiho más satificto-rí- o
para el pueblo y pura el par-
tido Republicano,
Los ferrocarriles no vienieion á
Nuevo México en busca de salud
ni ó bent liciar á Ioh habitantes
del Territorio. Yiuieioi. ú explo-
tar el país y ú procurar su prove.
ch en este y en tiros Intrates.
Si lugar df tent r llanta
Las viatt uhm tuvieran,
Que ftlií fuera cuto pueblo.
Cuantío ir Vulundü las viera
Kin tit jar liut lla ni rastro
Que mi n lumbre sella.
Ahora dicen que airuardenios
hasta después del censo del ano
que viene para tjue el Congreso
nos bujra justicia y atiinita á
Nuevo México en la hermandad
de estados. VA prnsjitrtaW ha
lajrüeño en niiarienei.i. jiero pari
que haya certidumbre de que se
realice seria necesario que no es.
tuviesen en el Senado federal fa -
. I ' tiiai.ioH .v piewrupriutin i:omo
P.everidge. Nelson, Aldrich y otros
tie w calibre. , s :
GROSS, KELLY & CO.,
diente, en la lleista Católi. a y
en La Voz tlel Pueblo, tie esta
plaza v que una copia sea entre--1
, igatla a nuestio consocio v otra.
sea gilardatla en los registros dtj
esta asoeiat ióli.
Xaz.umo I!om i no. ViCK-PivH- .
Simon Ai.aiiiii Sdciictauio
OKHt AM. I'KIM IIIIIM.S
Of the Itoanl of mil j í'.nii m
nf San Miüiii l t inint j.
Tlif f , .11 u. i ri f llleH were now ill)
proved and warrant issued against j
the Co. Treasurer.
M. A. Sanchez tostare stamps mo.
of Nov. l'.HH 2 IK)
M. A. Sanchez, tax of HlUH, rol dur-
ing mo. of Nov. IíMiK ÍCÜI.SO
M. A. Sanchez tax col. during mo.
of Nov. 11KJ8 471 95
M. A. Sanchez tax of School I list.
No. 1 of Nov. 1908 21.25
M. A. Sanchez tax of lttUH Scliot 1
Dint. No. 2 of Nov. 11(08 139.08
M. A. Sanchez tax 1908 col. during
mo. of Nov. 19ÜS School DUt. 7.67
M. A. Sanchez tax of 1908 rol. dur
ing 1908 C. of Las Vegas November
1008 118.81
M. A. Handiest tax of 1908 Town t.f
La Vega mo. of Nov. 1908 1(1.20
M. A. Sanchez tax of 1908 col, dur
ing Oct. 1908 0.9
M. A. Sanchez tax of 1908 col. Sep.
1908 0.81
M. A. Sanchez tax of 19U8 mo. of
Sept, Oct. Nov. 1908 0.00
M. A. Sanchez tax of 1908 mo. of
Oct. and Nov. 1908 0.55
M. A. Sanchez tax of 1908 col. Sept.
Oct. and Nov. 1908 1.89
M. A. Sanchez tax of 1908 col. Sept.
and Nov. 3.:.'(
M. A. Sanchez tax 1908 col. Hejit.
and Nov. 3.57
M. A. Sanchez tax of 1908 col. Oct.
and Nov. 0.77
Epitafio (iiiiitaiia 4 p. c. comm.
on tax 190(1 col. Apr. 1908 3.2U
Epitaeio luintana 1 p. c. comm. t n
tux 190(1 col. Juno 1908. 3. 38
Epitaeio (uintana 4. p. c. comm. i n
tax 190 eol. May 1908 5.17
Epitaeio Quintana 4 p. c. comm. on
tax lU.m col. July 1908 058.
Epitaeio Quintana to comm. on tax
1900 col Aug. 1908 140.32
Epitaeio Quintana to comm. on tirx
1905 col. May 1908 1.08
Epitaeio Quintana, to comm. on tax
1905 col. Juno 1908 0.87
Epitaeio Qintana to comm. on tax
1005 col. Aug. 1908 1.50
E. H. Salazur 500 teachers reports 4.00
Col Tel. Co. 1. main 381, 70, 409 12.00
Sena & Delgado coal 61.00
Aurelio Martinez 0 E. L. Globes for
Co. juii 3 .40
Challln k Mancho horse & buggy 4.00
Las Vegan Uy. & Power Co. E. lights
O. II. & jail Nov. 25.00
E. Annijo Int. for Co. Corara 2.0i.
Itotuo Herrera special guard 29.25
Max NordhauH mdse. 19.2-- ,
Manuel Segura Lamber 10.00
Cirineo Ortiz jail guard 40.1H
Feline Maes C. II. janitor 35.01
J. M. Martinez work public road 91.50
Podro Domínguez road overseer Díh
triet No. 1, 00.00
Pedro Hermit work on public road 7.50
Pablo ErcNiiuez work on publio roao
dist. No. 1, 7.50
Juan 15. Lucero work on p. road OO.Ot
Ninrior & ltoibal lumber for bridge 2.(h
Seberino Uoihal work on p. road 9.0o
Pedro Maea ' " 32. W
" " 6.00Cecilio ltoibal
Victoriano Ortega " " 6 0
Hu ire i do Pino " " 6.0O
Chas Ilfcld Co. 1 steel wheel bar-
row 6.25
It is now ordered that the Honro
adjourn miVjeet to the call of tin
Chairman.
Attest Atanaeio Koibal,
A. A. Sena, Clerk. Chairman.
Las Vegas, N. M. Dee. 29 1908.
Hoard met as per adjourment, n --
sentCoinniiss. Koibal, Clark and Mar
tinez, Clerk and Int.
Tho minute of session
wero read and approved.
In tho matter of the Sapello road
tho Clerk of thin Hoard in hereby ins-
tructed to notify Julian Trujillo from
Sapello N. M-- i to appear before this
Board next Monday an give rcasoi
why a change was made from the pu
blic road and to show cause why the
repairs on Haiti road were not kept
as agreed.
The rtport of Juan D. Lucero rord
overseer of Dist. No. 2 was received
and ordered to filed.
The bond of Dolores Lucero as but
cher was approved and ordered filed
In the matter of the lease of Court
House ouarter with the I'niUd
State.
Resolved that the Board of Cc.
Comm. of San Miguel Co. N. M. en-
ter into a contract to lease the United
State the Court Houso room and
ofllee of the District Judges, District
Clerk and such other ofllee In con
nection with Fourth Judicial District
and may be necessary at an an
nual rent of Four Hundred (400.00)
Dollars payable quarterly and the
I chairman and clerk of thi Board are
hprohy instructed to execute aid
eBg0 Am COntract on the part of the
Bor4.
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGKNTES DE IjOS
CARROS DE BAIN
rECQS
Atención SuscHptores!
De esta fecha en adelante man-
daremos "Libre de Costiy' por un
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, (i todas" las
personas que se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
6 renueven su suscrición. Para que
entiendan mejor los dos periódicos
m
m
1--
m
tr?
É juntos costarán
Idí X'
W. H. SHUPI ,
Herrebo y Oarrocebo,
"Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por tsta anuncio á mis niiirerosos amigo!, y parroquiann qnc he al.ierr
de nuevo mi herreria y carrocería en mi antiguo local en la eslíe del puentf
y siempre estaré" listo a ejeeutar
1 Todo el Trabajo que se me Confie.
1
s
ITENERARIOs1í Independiente
rOMLN NOTiCIA IPEl Períodof USxi Vi
Par.. ( onif f4 Terrible.
l. nía, at iKillíd. y rMimo d
t: no á ,;., t in. ti en tarín iit.
p r tJ.. l.a aplicación de U Salvia
! Cha; .bet -n n-- 't Uniente k'..iH-r.- i
esta coiiw én, y tmi ho rnn lian
-- Ido errado- - jmr u uo. IV ventilen
t",Us las iwtica.
F.n InL'hi'erra licuaron á r'"los varón, s un inp testo por ca-lu- r
barba. en tiempo de a fin Fdialx-t-
El Jaraba da Hljcs y Elixir 3 in
Obra mny frrsúablment, tVBbSclando 1 ixióndp Ins TuftotfA, Ilíjfado é Intcttlno.
Limpia de ana m añera eotofdett el Eüaeaa.Quita eatarros j dolor do cabet.Ohr dalemcnt pero con procUtad.
AywU 4 dominar 1 ernUpcion 6 ertre Símico to
habitual de una te acera permanent, enra la
biüi y las mucha enfermrdarica qtie resultan
do una condición do 6 Insocióa do loa
m que dicho Jarabe opwa.
Está adaptado para Ilombir, Wujmi, y KlBo y
es rl remedio preferido por mÜlooes do familia.
Do Tinta en todaa las lio tica.
I Cuidado con las imitaciones
1 'ara obtener bi ntSficoa r"iraHado cVnnpresa
aii'mpre el lrg'timo manufacturada solamente
por la
CALIFORNIA I1G SYRCP CO.
Uaiinlk. lh U rraodaca. Cal New Tark. N. Y.
u. m a.
Ittfclrm. hdattna
rraela IO la Hol ha Oa UaaJl baSHU nlantoi
AMSO DE ASfSlMltUO.
Av - f por dado a toila ls
p rmas rlaeP, do projucila l rai y
ruonal que bajo la icy tn rejuo-rida- .
do protoci.iar cistulai o n el Ase-
sor, quo extaró Loto ni mi Ofloina t n
la Ca-i- a de Cortos, desdo el ilia 1 do
Mirto de lsOs, hasta ol :tOrli Abril lo
l!M, entre la- 8 A. M. y 5 1'. M. para
suministrar ( 'mIu1.ii on blanco do n
y rtH'ibir rotTtu do pr pie-
dad uji-U- i á tasHi ii'ii y administrar
el j íram nU re jucrel. p r ley. To-
dos los l'rot ints del Cordado afm m
do La Vega, norán visitad" y sus
Células dcstribuida para m r asearlos
en sus r spoctiVí í l'r cititr s tai.toeo-niolesoe- a
cí'nvonioiito, y tomar infor-
mes de amidaramicnt'i. Bajo r.püea-o- n
enviare p r orr o tVdala-- i en
blanco, a din Tu s do pr piedad.
Fechado en Las V k;ís, N. M. Fe-
brero 20, A. D. 1909.
John II. Yokk,
Asesor del Condado de San M.gtiol
D
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üLJfau rt, jui'i ,
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
Fffftos Soco". Abnrrotos, Ilotas y Znpatos de In mojor .
ealiiltid. Xuostros precio rompetiriln oon Ioh comorcin
le Montoya y Cuorvo. romprninow tola rloso de produo- -
tos íM puis. Hjip;ano una visita y quodnrnnsatiiichoH.
V.
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& POTTER
ANO GARTCR MAKERS IN THi WORLD.
Toil.l ClIll'II. K i'ill il.
liiiil.i .'i 'ta i.iitióii,
Ve
'lilvil m- - .í
i Independiente, x
vi í '! II -- IT Tinit:linO) y
.X
y.
I.A n it.MVloN. .
mutua it m:mi;ipaioka
Con v t- - imiiiiiri m conoce en HfwTin
l'.IKl trilljiT. 'I r I' Mi'tl'il) fl CUnl tlfl
(.uno-i- ) .Iiitk c! (S-r- ria 'r. tii-i- á
la 111 .j'ii o t K no iír i ;m la nih-ht-- ,
h.r. ":i i c i -- ,' i'id.i, mi, haber jiudido
ai'i!ii'niUr!i.
l'nr l:t f riTia de l is h, ridm n'lt' auna
i hi nrij-TC- ''ii la cintura, sim'M
fjiii' e:iiil'a l.i i i iuiii al unas buvin
aflija como p it a prendo'- - los Mimbre-rn-- .
Hurta ahí ra de t re n ti i - ni n-- j
res h i'iil ii r tt a mievu '"ll.'ftri-- p
i lora" p r n'.n,' i ri h i mtiert .
Trti iili.
TortiVnlt' vaii!i(ln por riinati.i-nii- '
de lf mu-lu- í. drl iH'M'iii'.o. Co-
munmente i nferin.-- i en nn link ó i!t.
iin y un bino del pp-c- m zo. Mientras
que aiwmiilo e- - muy penoso, se puede
obtener al' vio prnnt-- i aplicando-- o el
Lininieiito de ('liainlierliiine. l!n eao
(Mitre diez de reiiiii;itimo no requiere
cura internal. Cuando no hay fiebre 6
hinchazón como reimiiit crónico
y muslos, el Linimento do Chamber-
lain más bien ijiie ninguna
cura interiii.l.
oss riii.rs
Un anticuo dc-í- que el que habia
hallado un buen verno, habia ganado
un hij : pero id quo halda hallado uno
malo, habla perdido umi hija.
iMcdt'cinu de la lo jura Ins iiiíi.
I a estación para la tos y resfríos es-
ta ahora ;i la mano y f I mucho cuidado
no se puede tomar para protegerles,
l'n niño está más cerca de contraer
difteria ó íi bre escarlatina cuando
cojre uu frió. Lo más pronto que le
cure un el frió cuino menus riesgo. El
remedio de Chamberlain es único
alivio que muchas madres que lo han
usado decedidas de no usar otro.
La "la F., F, Starcher, de V.
V, dice "jo nunca he usado ninguna --
tra medecina pura tiiis'niíi" que ( 'ham-berlai- n
pai a la to y refrió- - y hadado
buena satisfacción. r'ste rem"do no
eo tiene o,nó ó narcótico, y se puede
dar á tomar contidentetii'-nt- á un niño
con. o á un adulto, l e venta en todas
la-- t boticas.
l'l.l l! Ui
Un individuo redore á un am uro one!
su tn-j- er acaba de dar á luz tres niños
mu v robu-to- s.
Tres niflo..? - sitvuhir.
No henil. re, -- o t s p'urull
I'm Meioi'ini I I al tura frió.
"C. rao un Mi al inedeeina p.'ra el
frió vo considero el remedio do Chain- -
berlain n una cla-- o d'' -- i misino", d -;
fe "i )- -. 1. . v ut-ati'- do tjuynne-- ,
vil'ic, Ind., Tom yran, placer en te-t- iíi
ar los resultado-d- e a medecina (lo
Chauiberlaiu. Kn verdad yo no se de,
otra preparació i (jue oncuenti-- tan lio- -
ñas xp t tacionc do lo mái'.xaoto en
casos de tos terina o frío-- , entro -;
ño-i- . C!om i no ontieiie opio 6 cloro- -
COMFORT m ECONOMY
MORE AND BETTER RUIJBKR. 8TRONC1,
NON KUST1NQ, UNUREAKAELE PATS.
ENDS AND BIJTTON-IIOLE- 3 THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT. ENAELS U3 TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT ( EXTI'.A LONG, IP
DESIRED). IN A VARIETY Of
NEAT, PLEASING STYLES
50
Ml'
iicnranrn
JUJiini'lsl
HEWES
LARGEST SUSPtKDtR, Kit
DEPT. 7"t UNCOLN ST, BOSTON, MASS.
(Ú 0
de Evasión
rt ti aombrv jae á Piiade te
le di el "rambio c: it ico" tie U
tide de le mujer. Kue período
vienen á intervalo niA largt,
T van airado cuesoe nieuo
tiat cewu- - por completo. El
cambio dura trra 6 cuatro atoe,
y cauta Ducho dwlor j sufri-
miento pero et puede, tin
embarco, curarte toataado el
vino nnn
de hftñ
l EcfDgio de la Knjer ci ta Atpisti
Trontanirtite alivia el 3oW,
nerviosidad, irritabilidad mise-
ria, deatnaros, vahíos sensa-
ciones de Calor y frío, debilidad,
cansancio, etc. F.l vino de Car-du- i
harl que VA. pase eMe "pe-rfodo- le
evasión" con totl. cjn-ridm- l,
fortalecer A su istemn para
el resto de sn vida. lYuébelo !
ruede comprarlo en toda las
boticas á ft. 00 la botella 1
"TODO EXCEPTO U MUERTE
tie aufridoyo," ecrite Virginia Roh.
aim, ite Knston, M1., ' hasta que tomé
el Carilul que me curó ton tanta
que mi médico e otpiniflio,
pura nout)ia qiie loestat tmtiamlo."
I AHJ KTAS riUíKKSlüNALKN
GEO. H. HUNKER,
AliOOAIIO KN I.KV.
I r au odrina ru rl eillflrl.. le Veeilri
I n. N. M.
VEHDKR & V HEDER
V bogados y Consejero- -
EN I.EY.
ruotloan entivl Uacitrle del Terrltor
QllAS. A. SPIESS,
Abogado en Ley,
Practica en todus bis corUs del Tcr
itorio. Su tliret-cit'i- de estúfela es
.as Vejfiis, N. M.
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
Practica en todas las cortes del Ter
torio. Kspeciiilnietite prncticii en la
ortes de Terreiios. Su dirección di
-- tafeta es Clayton, N. M.
D. DAVIS, Jr.
Abogado en Ley.
Practica en todns las corles leí Tcr
itorio. Su dirección de estafeta es
.as Vejras, M.
Q A LAKRAZOL0.
Abogado en Ley.
.as Veas, N. M. Prin-tic- en toda
is cortes de Nuevo Mexico y en h
orle Sniircniii lid Tcrriloric
ALAQUIAS BACA
Di: TIA VEN, N. M.
comisionado de los Istados Uni-
dos y Notario rüblico.
Se atenderán prontitud todos los
etffieiiia nnn A. el se le cotillón.
ü.' - . UiHAJ". Mi
--a i-- 5C r 3J v
3- n ir-- L
IS! ' II Hi I'M
tot 15
5S? PI 1w (yi0s r8
t: CD
2.OD Jli c O--c
m?
Freía, Rallibl. Pura
Guarinfied to Pltlt3f Kvorf fiardPOeTanitI'lBim-- t alioulil t the- 1 atitrior iTUrltof urNortliiTiilirunS.il.r. Am,-"- ' special orre
FOR 10 CENTS
w will neuil pont.all one
ta-- ' FAM0U3 COLLECTION
. .1 1 f. ru ntx Tewat 'j I pkf. P lira Ka4l.ll i . . lita
I Jtk. tVlarr . tu,
' t pkt. Pari? 4rr.i.4 t',t.l,N lia
I pk?. fill-r- Marh- -t . Illa
IH tarUthllUalM Hua, Swll
I OH
p"t ltirtt ii4 nriilH nm tniv "tmo'i w
tmiUet ttli 'nil Hnw and Inclnirdv (rin 0í"l.
'HMT.NUBIÜW Hr.t.U í O. '
181 Komi 8t. , Illlinrl
PARA KU OltlJNTF--
No. 2 lleca á 2 .m. l. M. á 2 .20 r.M.
8 ' 1:2". A. M. Lis A. M
' I 1Í0 A. M. 4:45 A.M.
" ID 12; V" i. M. l:2i I. M.
1K VA. IMMKSTK.
NO. 1 ' " l.Vi V. M ' " 2:t'K) P. M.
7 " r : 1 ."i 1'. M. " :A0 V. M
' 3 ' C:2.i V. M. " ' 0:10 A M
- y
"0:01' P.M. " "0:20 1 . M.
K.l So. 2 lleva pullman y oches s
de Turista á "mohco. Kan--- a
city y st. t.ouis, y un p.illman pa
ra iH'iiver -- e lo uno en Tiiniiiad. Lle-
ca á la Jauta á la M;.'ti) M.eoiiiH-tau-d-
con ol No. ó: salo do la junta á las
'1:10 A. M. lleca á Pueblo á la 5:00 A.
M.t'olorado sprinc á la 0:.Ti a. M. á
ton ver ú las '.t:,T0 A. M.
No. 8 lleva Pullman y oches Dor
mitorios do Turista á chicaco y Kan--a- s
tit v. I.'eca á Junta á las 1 1.1:15 p
M. oonci-taud- con el No. tHK!, miIo de
la Juma á la 12:10 p, m. al pueblo á
la 2.00 P. M. á colorado smi íiics á lo
P. M. á Denver tí la ti p. m.
N'o. 4, California Limited, corro sola-
mente lo. Miércoles y sábado.-- . Ks tren
de pullman solamente, con coches co
uierlor, bulTit y observatorio No tiene
icual en servicio y equipo.
No 1 lleva pullman y coche dormi-
torio de turistas para los pur.tos dei
-- ur de california y Pullman para Ki
Paso y la Ciudad do México. Haceco-neccio- u
para Kl Paso, Is mine. Silver
City y todos los puntos do Mexico sm-
ile Nuevo México, y sur do Arizona.
M ) 7, lleva pullman y roches dormi-
torios do turistas páralos puntos del
norte de California.
No. .1, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
búnes y los Jueves
Reuníate the bowels by taking Dr.
Miles' Nerve and Liver Pills. 50 doses
24 cents. Smallest, mllJ.-st- . surest
You will Ret relief from Tain slur
lr Miles' Antl-l'.il- n Pills are taken.
tKIO í lllll.
Los lectoras de este periódico se, ale-
gran al saber que á lo menos hay unn
temible enfermedad que K ciencia tu.
sido capaz tío curar y esta es el Cata-
rro. Hall's Catarrh Cure es la única
cura positiva que conoce la fraterni-
dad uindical. El Catarro sienuo una
enfermedad constitucional. Hall's
Catarrh Cure se toma internamente,
actuando directamente en la sangro y
superficie íiiuciiosas del sistema, dec
truyetido la fundación de la enferme
dad y da fuerza al en ferino para arre-
glar su constitución. Los propietarios
tienen tanta fé en sus polleros curati-
vos que ofrecen cien ponos por cutio
caso que no se cure. Manden por lista
do testimonios.
BtRtn than ol any ttw xr. tt o yu irti I hit is on
account ol their ityl, iccuicf and luitibt ity.
Oiort tuhm rthíir thn nv f tier M t Onyear't ubcrtrl" (n numW") nii AO crin.Rumíyr, A 0M. F very nubBCibJ goti McCail
I.nrtf Afnt IVanfH, Unrtime premiumspVr ( hi ir n. ' "8ri " f Ur.t f ft d.
t p ( I'iiivcn C tB1- j (hci, 4 .0 pitm umi)
rütli . o. Auaicnii.. HcCALL CO., í.ew York
S0BONHONQ1
Our BMf IW Mfalof f' i"
Irated pa;r U now
fntMienTtouctt. Il full- -
iWrrlhrtM hot tttdt ttJ t
'High brad
Cotton SmJ, AUalfSL Water
melon Seed, Seed Corn, Rom
a.nd all klnda et planla for Hcrase and
Lawn art our iftntii$. Oliirat anii
home 0 SoutbwMl. St "r c$uecetffnltttduUint. Wrilt tonight ureataLg,
Rob'mioa Seed A. PUI Company.
ha. t i.l. s
--
..It. Mi "r in Kiitrf - -
I l i v.
" IS I iVj t I
Ifvott wnnt rltti'rft VI'rn11n(rBhntt1e. TVitaryisliuttleor n Miielo'l tirend Chnm KMch
Miiolilne wrll to
THE NEW H07.E 8EWIN3 MACHINE COMPANT
Orange, Mass. 1
Manr rwtn marhitiM arr mHe to nil rnardlm of
quality, bul the W Home li maln lo wear.
Our I usrantv out.
Kola tf maitoiMfAiOmimr uf.tv fat
I ii remedio himple para la (.rlppo.
Los frío- - do la prii-r- muí teIiá,rosoi
como frecuentemente m vuelven pul-moiii-
La miel de alquitrán do Foíoy
no olo '
.ta pero cura y dá fue,, a ñ
los pulmonos pira qa no se toman re
siiltados crios. I. ponuina miel de
alquitrán do Foley no contiene drogas
perjudícales y víeno en paquotr ama-
rillos. Kehuso sob-- t ituttis. Do von-taeni- a
Itotii-a.d- O. O. Schaefer y
la Cruz Roja.
'asarse, un hombro y para tina mu
j- r de talento, es tiar la mitad do mi
abna y tonar cnr mitad. Si amba
mitades so aiiaptan, d do dos existencia-
-quo eran antes completas vienen
á resultar dos incompletas, lie ahí ol
h. tierno. Medid muy bien, vosotros
lo-
- enamorados las ropón-ione- del
alma que entregáis, y las del alma qtie
se os entrega. F.so os todo el secreto.
La miel do alquitrán de Foley cura
prontamente la tos y da fuerza á los
pulmones y retira el frío. Obtenga el
(,reti a i no en paquetes amarillos.
Di? venta en la Botica do O. C.
Schaefer y la Botica de la Cruz Uoja.
CUSIH HADK TABACO KN JIKXICO
La cosecha de tabaco que actualmen-
te se está recolectando en los Muoi- -
cipio- - de San Andrés, Tuxla, y Catema-co- ,
'eracruz, Mexico, sabemos quo sin
duda será de la mejor que se ha pro-
ducido eesde hace '20 años á la focha
pues tiene todas las condiciones nese-saria- s
para satisfacer los deseos do
los exportadores y fabricantes de pu-
ros. La hoja del citado tabaco, es do
color parejo, claro y jjrís; tiene muy
buena calidad; su tamaño es mediano
es lina y resistente; u paño esta sa-
no y no perfora o por la broca, ni
manchado por el piojo, rayado por los
sures y tiene el poro limpio y uo pu-
bescente.
Los agricultores de tabaco deben es-
tar satisfechos del éxito que ha coro-
nado sus esfuerzos.
Como puede una persona arrestar
y tomar un remedio desconocido cuan-
do la miel de alquitrán de Foley no le
cuesta arrostrar nada.
Do venta en la Botica do O. G.
Schaefer y la Botica do la Cruz Roja.
H. III no
Fumaba en pipa, recostado sobre la
hierba, con la Lente levantada hacia
el cielo, ,v con los párpados entrecerrad-
o.-, dejaba flotar mi espíritu en ladili-cios- a
languidez del sueño que comienza.
Fn mi pipa no habia tabaco de Cuba
ni de Oriente. Habia recuerdos, es-
peranzas; besos de ayer sueño de ma- -
nana; beso- - que no se realizaron y sue- -
n,, 1 ,R' ''&n tfoctnarse nunca y de
P'P" ua nube de humo que
se avaporaba, y se desvanecía antes
de llegar al ciclo.
Y me dije; 'Lsta nube de humo son
mis dueños'', después m- ltineólieamon
t- - cerró los párpados y me dormí.
Cuando desperté, en el cielo espíen
doroso do Mediodía irradiaba triun
fa.nienie la luz del sol, v las nubes do- -
nulns pút puramente corrían sobre el
azul. Había una sonrosada, pálida v
fiáil que atrajo mis miradas; la si- -
guí cun los ojos y con el pensamiento
hacia las paradisiacos gloria del sol,
y -- enti que la amaba yo con todo
Uii corazón porque armella nube
Castpllk MicNDra.
Ka un remedio safo y no contiene flro-ca- s
pcrjuiüciales, y cura el más obsti-
nados resfrio, l'orqtie experimenta. con
s;i salud; ensistp en obtener la .je
nuina miel do alquitrad de Foley. ,
De venta en la Botica de, O. (3.
y la Cruz Roja
AVISO.
Sopan todos por éU8 proventos que
desde 1 dia 2, de Enero, 190!), habien-
do mi esposa Teodora Gonzales aban-
donado mi casa, mesa y cama sin ra-
zón ninguna. Por lo tantodeseo anun
ciar á todo el publico quo no sere res-
ponsable por ninguna deuda 6 contra- -
to que ella haga ó haya hecho desde
Teodoro Villez,
Oowlea, N. M
I'd remedio do Foley para los ríñones
c.irai á enalqiiier caso do desorden en
lo ríñones ó la vegiga que no este al
alcanse do otra medicina. Oura dolor
do espalda Irregularidades que si son
neglididado puede resultar enferme-dado- s
acudas ó diabetes.
De venta en la Botica de O. O.
ychaefer y la Butica de la Cruz Rüjarrrrrr
NOTICE.
BE IT RESOLVED that hereafter no
bill, account or liability of any kind
whatsoever for coot!, wares and mer-
chandise furnished for the County of
San Miguel, for the Court House or
Jail therein or for any of the ofllcers
of the County of Sao Miguel, shall be
recognized as a bill, account or liabi-
lity against the County of San Miguel
or shall be paid upon warrents issurd
by this board, unless such goods wa-
re and merchandise shall have been
furnls' ed upon order or requisition le-
gally made by a majority of this
Board.
Dated this Gthdav of January, A. D.
1909.
Ramon Gallegos. Chairman.
Attest: Lft&uue Duoa Clwk.
SAW TA FB
CENTRAL
Par enfermoda le Jo la idol.
Ca-- 1 todas las enfermedades de la
piel como son eczema. sarpullid.,
reunía t prurito do barbero, son
por una intoiia y de-
sagradable comezón; que á tnenudo ha
ce una vida cansad. y perturba el suo
ño y el descanso. Alivio pronto so pue-
de obtener aplicándose la salvia de
Chamberlain alivia la eemezón cansan-
cio asi instantemente. Muchos oa-o- s
han sido curados por su uso. Do Ven-
ta en todas las Boticas.
viuz vTanto me hizo sufrir nú pobre árnica,
quo hoy, después de los año que han
pasado, no he si !ido coiisiinr (dvi
darla, y n vez le odiar su amor, lo
leseo, y la perdono.
Así ha sido siempre mi amor, des-
pués de caracterizarlo inlinitos celos,
uando me han olvidado, perdono los
males que causan los pot j irios, y de-
seo el amor que mellizo feliz unos días
aunque después me oau-- o desazones
que no quisiera volver á probar. Sin
embarco, cuando pienso cu el amor de
mi último amanto, siempre creo que
ose hasido para mi el cariño más gran-
de que hatenido, y al que le he con-
sagrado la más sinta de mis adoracio-
nes.
Yo creo que tal vez no sea amor lo
quo yo he sentido, y si un fuerte ej;oi-in-
de uo querer que el espirito que me
uñó, y la mujer que fué mia como yo
quise que fuera, vaya á dar sus cari-
cias á otro, y le pertenezca con ol
nlrno deleite que e me entregaba á
mi.
Oh. mis muj ;res amantes! Corao re-
cuerdo a todas ellas, por mi mente
atraviesan como un loco destile do fan-
tasia de enfermo, sobre todo á la últi-
ma si que no he podido olvidar; pero
renco esperanza de que pronto no me
acordéra más do el la.
A. O. Diez.
NO KXPKimir M l-
No hará oquiboco si nstoil sisrnp el
consejo de esto otililadiiuo de Kast
Lns Vcyas, N. Méx.
Nunca olvid 3 sus ríñones.
Si Vd. tiene dolor en la espalda
desordenes ordinarios desvanecimiento
y nerviosidad; es tiempo de actuar v
uo de experimentar. Estas son sínto-
mas de desordenes do los finónos, y Vd.
buscara un remedio que sepa curar los
riíioueo.
Las Pildoras de Doan es el renudio
que se ha de usar. No hay necesidad
de experimento. Ha curado muchos
casos obstinados en East. Las Vejras,
Siga el consejo do un cuidadano do Ea.- -t
Las Vocas, y cúrese Vd misino.
J. H. Maekel 1410 Grand Ave.. K.ol
Las Vegas, N. M., nice: "Mi opinioi,
de, las pildoras de Doun para los ritió-
nos publicamente expresada en nues-
tros periódico- - locales cuatro afios pa-
sados, permanece invariado. Como á
resultas de un frió quep not ríen mis rí-
ñones fui molestado demasiado por mi
esoalday use muchos remedios poro no
incontre alivio hasta que me no mo
de las pildoras tío Doan para los
ríñones y procuró en la botica de
K. D. (oodal!'.
Dieron tan satisfactorias prueba que
no me detube en recomendarlas. Si
yo me sobrepongo ó noto algún sínto
tna de desordenes de los ríñones, to-
mo alguna dosis tío las pildoras de
Doan iara los riñónos y muy pronta
mente me alivio. En mi monto no hav
otro reme lo remedio igual áete. De
veuta en todas las Boti as. l'iveio 25c.
EN MtMORIA DC JOHN VVAILACE
fAlUCIUO IL DIA 6 DE f
1909.
Adiós ílélicimo padre
del mundo te has separado,
dejándonos huerfamtoa
y. tristes apesarados
Consuela Madre Bendita
de estos hijos el pesar
y cjue guze nuestro padre
de tu Hei no Celestial.
Nosotros sin esperanza,
quedamos padre querido
al tiempo jue te separas
' á la tierra del olvido.
Muy tristes apesarados
nosotros nos contemplamos,
en nuestra angustia y pesar
á la Virgen iuiploraiin--
Tú fuiste un buen esposo,
un padre fiel y cumplido
y el día seis do Febrero,
del mundo te has despedido.
Asila Virgen Bendita
nuestra Madre pratectora,
le niegue & su hijo por tí
y descanses eu su gloria.
Son tus siete hijos amados
que lloran al ver tu Un,
tú nos dejas como herencia
un ejemplo en tu vivir.
Asi nuestro corazón
'
no dejará de sentir,
solo nos queda una dicha
y es la dicha de morir.
Tuviste noble vivir
y en nuestro pecho renace;
oye pues tiernas memorias
que por li tus hijos hacen.
Juanita tu hija querida
que jamás podrá olvidarte
hoy lo mucho que te debo
con algo quiero pagarte.
Adiós bondadoso padre
te lloro con llanto acerbo,
me conociste por madre
del que to hace este recuerdo.
Makoakito W. García.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Cotinr-rtirifl- r at Santa Fc, N. M., with the Denver & Rio Gran Hallway foi
Colorado Sprint?, l'ueblo, Trinidad and all points in Colorado Utah
dalio, Montana and the lireat North went.
Connecting at Torrenoe, N. M., with the El Paso Northeastern Soften
in- - Kl 1'aso, Texas, and all iioluts In Southern New Mexieo, Arizona, Texai)
ml the Kepuhlle of Mexieo. Also for Kunsaa City, St. Louin, Chk-ag- and al.
ointet eiiMt via te lilock iNland nyntem.
The Simla Fe, Central is tho Short Line between Sunta Fe and El Pao,
Almnotfordo, CarrinoHO, óatita Uoa, Tmiutnoari, N. M., Dalhart Tesa
nd all other jioints on the El I'pmo Northeastern Hyntera.
Apt-nt- s for the Cnnard Steumhhip Company and The Old Dominion Steam
hip Company.
' For freight nnd passi'ticor rates and other information regarding the. Sai
a Fo Central Railway and the country through which it operated call on i
nld res
i. H. PJiDREVS, President. S. B. GRIjilSJIHW. 6- - F. i P. B..
H. L BBimSBHW, T. F I P. I. J. P. LYKG, CHy F. i P. 0.
. Santa Fc, New jyi oxico.
formo ó morlin ciertamente lo hace más cilla sonrósala so había formado con el
safo, es un rem dio cli az y aradahie humo do mis esperanzas y de mis sue-pa- ra
las enfernied.ides ijue esta desti- - fo,.
mido." Devinta en todas las boti- -
cas.
Si viste cm olea;i tía procura quo
tu casa tns comidnUe so dican co i
tu elegancia do otra manera
servirás de publict.
l'ii.i pnre i Airi ailaldc.
Cuando Vd, qui ra una purea aura-dabl- e
haca una pruelKi con las 'tabli-
llas de Chumbet lain para el hilado y
estomago. Soii-.uj.v- c y diilej .e.u su
acción y sicuiiite product n un vívelo
catártico y aerad abió De.. ent'a en
todas las boticas. " ' '"'
si: comió l v :k ( ok 4 1 rruso
'
' ÑAS ,;
Se hade enbl. 1 e.i Kenteck.v el ma- -
MAQUINA DE MOLES
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después di- - ser át la tru 1 1
ftescoá oreciotan barato que no puede competirlo ningún comercie de ! w
Vegas H"iuos una visita para que lo puedan creer mejor
yt glot ni que lia rigi toado la loUt quo me aban lonó. Yo la he r- clama-s- u
n niiiire c Luke Barllet, quien ra- - do dos veces y me ha sido inútil obte-liz- o
lu bazafia de uer.--e toda la ctFua' her arreglo.
que su o habia "rapara
obsequiar ú 40 perVrTTTaS; "fn dejar ni
micajas.
Lacina se d iba en hoiiorde unmiim-br- o
de familia que voivió de un., viajo,
pero 111 entras lo en la esta-
ción Luke ( ntro al comedor y dejo á lo-
dos suspirando.
Mnnlllcst.t de un Autor líelclet.
El Rev.Jo-ep- b Ft. Fisperman de Sa
isbury, N C., quien os el autor de va-- ,
nos libros escritos: Por varios añosl
REOULATE THE
STOMACH, LI VHR BOWELS,
PURIFY THE BL00D.
yo fui oprimido con desordenes en los
ríñones y el in ionio pasado fui arro-
jado repentinamente con un dolor se-
vero en mi-- riñ me y fui obligado á
guardar cama por ocho dias estaba in-
capaz de levantarme sin ayuda. Mi
orina contenía una hez grno--a blanca
y p isaba lo mismo freque ni emento de
dia y noche. Empozó á tomar el reme-
dio de Eoley para los riñones.y ol do-
lor gradualmente so quito- y filialmente
ce-- y tri orina se convirtió normal.
IJ.'oomlenilo vivamente el itemed it de
Foley páralos riñónos."
De venta otila botica de la Cruz Roja
y en la de 0. O. SchaeíTir.
Las mujeres creen que son felices,
eonmá frecuencia que los hombres;
por tst oü ru.iicsí o rlidd,
, i
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off? nsive Breath, and all
disorders of the Stomach. Liver and Bowels.
Klpao Tíb'ile emuia linhlng Injurioti t th mm; dlict tomtlhi.
lio, rieauut (o tk, (, ectut. Glv imllil relief. Sold by
drujuUu. trial bottl WU by mail m rouipt of 15 m. Addrtt
THE RIPANS CHEMICAL CO.,
e ÍL. . Man.
I
I'
PERO DEBERIA NCMCRAR EL DIA.,NOTAS UGISUm AS.
Una de las cosan bueuusqueba (
hecho la presents asamblea íue
í LOCAL Y PÍRSOML ;
(FOREST)
NOTICE TOR NBUCATIOV
D'partment of the Interior.
Olike I Santa Fé, N. N. I
March 12. 1SK. Í
Notice is hercliv riven IhmtJuan
á Daqeo IJacioijal do Saq HIh&gI,
LAS VEGAS, N. M.
raute l.i sesión legislativa. Aun
que formaban la ir . i n 1 1 t en mu-b- u
Amaras. s por eu fué
menos el honor que han ndquíii-do- .
aun cuando s-- a menu su
responsabilidad K)r Hquelhts le.
ym qu no ss bailen en estrittM
conformidad con Ioh interest's del
pueblo, en el c.iso de que la ha-
ya. No dudamos tpie los bue
nos servicios Rerun debidamente
apreciado por lo constituyen-
tes de aquellos miembros que Se
CAPITAL PAGADO..
SUMIANTE
OFICIALES.
Dr. J. M.Cunningham,
Presidente.
D. T. Hoskins, Cajero. V.
pira Interés Sobre Depósitos!Sc
fX)O000OOOOO0OOO000OOO0O00O
si 1Ld$ vegas luhiiut iu.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo jrarnntia. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOüOO Of XXi
Pidan de sus Comerciantes
Ortiz, of illariui-vi- . N. M.. ban Mi- -
gul tv.unty, who on Nov. 11, 1W0.
i?? &E &
131, W,SW!, Section 32. Townshi,
11 North, IUiiífe 14 K. N.M. Meridiai.;
ha filed notice of intention to make
Final Ave year Proof, to establiah
claim to the land above dexcribed,
before Hobert L.M. Ilotts, U. 8. Court
'ommistiioner, Lai Vegas, N. M., on
the 21 day of April, lSu.
Claimant name as witnettnes: Ci-
ríaco Ortiz, Jone F. Aragón, Juan An-Um- io
Fad i II a, Jesus Ma. Ortiz, all of
Villanueva, N. M.
Mam ix II. OTEKO, Rejtitr.
NOTICL OT PIBHCATION.
Territory of New Mexico, County
of San Miguel, in the District Court.
Louis C. llfcld, Plaintiff,
vs. No. 6Ú79
Margaret Malbeouf, Wil-
liam Malbeouf, The Arm-
strong Turner Millinery'
Company, the Hoard of
Iriisu-e- s of tlie luwn of
Las Vegas administering
the Las Veas Land Grant,
and the unknown claim-
ants of interest in the
premises hereinafter des-
cribed, adverse to the
plaintiff, Defendants.
The said defendants and each of
them are hereby notified that a suit
has been commenced by the above
named plaintitf in the District Court
of the Fourth Judicial District, sit-
ting in and and for the County of
San Miguel, to quiet title to the fol-
lowing described land, situate, lying
and being in the City of Las Vegas
County of San Miguel and Territory
of New Mexico, to-wi- t:
Lots (13) and fourteen (14) in Block(12), Las Vegas Town Company Ad-
dition.
That unless you enter or cause to be
entered your appearance in said suit
on or before the 10th. day of May, A.
D. 1909, a judgment by defaul and
decree therein will be
rendered against you.
Plaintiff's attorney is L. C. Ilfeld,
whose office end post-offic- e address
is Las Vegas, New Mexico.
Seal Segundino Romero, Clerk
LAST WILL AND TESTAMENT Of
JAMES R. SMITH, DECEASED.
Territory of New Mexico, County
of San Miguel,
Oflice of the Probate Clerk, County
or an ivnguei, in. m.
To all whom it may Concern Greet
ing: You are hereby notified that
the 12th. day of April, A. D. 1909, has
been fixed by the Honorable Probate
( ourt, in and for the Countv and Ter
ritory aforesaid, as the day to prove
the last will and testament of faid
James R. Smith, deceased.
In testimony whereof, I have here-
unto set my hand and affixed the seal
of the Probate ('ourt this 5th. day of
warcn, a. jj. iuoh.
Lorenzo Delgado,
Clerk of the Probate Court.
Aplicación para permitir Pásteos- -
Por esta Be da noticia que todas las
aplicaciones para permitir pastear re-
ces y caballos dentro de la RESER-
VA NACIOMAL DE PEC08 durante
la estación do 190!) deberán ser llena-
das en mi oficina en Santa Fe, Nuevo
Mexico, en ó antes del día 1ro. de
Marzo de 1909. Información comple-
ta tocante il Iob pagos de pásteos
que serán cobrados y formas de
blancos para Ber usados para hacer
aplicación surtidos hacia una suplica.
Ross Mcmtllan, Supervisor.
voaavvsvss
El Café tico Kio
El Mejor por el Precio.
69 Insistan que se les dé la MARCA g
49 CICO. Solo se vende en paquetes de 45
S una libra, sellados. $
65 65
efectos de Raridad
Nosotros los invitamos para que vengan A exami-
nar nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto toda el efueno posible este año para
obtener presentes para Navidad tpje darán satis
facción A toda clase de gente. Vd. podrá ahorrur
25 por ciento haciendo eun compras de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
('alie del Puente, Las Vegas, N. M.
e:
$100.000.00 (2
r.o.ooo.oo
A (III IV f
ice-- 1 residente. l
B. January, Asis'te Cajero IT
que te Bacea por Larfn Tjempo.
0000000000000000000000000
1 1 r
1
67
g
4?
9
69
69
e Hijo i
'115 69
69
69
69
69
Oxfords para Atoras 69
69
especial de Oxford de 69
casca chinelas muy finas
hasta f4.50
1.08 el par i
69
Cuerpos Blancos 63c 69
69
especial de Cuerpos blan.
linón y cotonía valen has 69
69
63c cada uno 69
69
61
Enaguas de vestir 5.00 '1
69de Pelo de Camello y 69
estilos nuevos d 69Precios de la venta le Marzo 69
5.00 69
69
69
Medieria de Señoras 10c 69
calidad de medias negras 69
para ambos mujeres y 69
69
69
10c el par 69
69
El agorero nt rónoino IVn-íva- l
LoUell ha nación. ido á l.l M i lie:
Tierra tie guaidii se de un '
V redondo cuneta el cual va
pasar Mir su senda. Cuaieb ven- -
ga.elcou.en.maspropian.e,,
te un planeta vagante con mu.
gunos medios visibles de sopor
te, se espera desarrollará una
fuerte atracción para una deeen- -
tey bien pintada dama anciena
(Madre Tieira) y por medio de
esa atracción desviarla de sus
senderos tie propiedad y despa-
charla eu una caminata deses-
perada a tlAves di'lespiicio. Pue-il- e
que no haya porgue apresu-
rarse: estt asunto mediant! ten- -
drá lagar en algún tiempo el cual
Mr. Lowell dispone como "even-tualmente,- "
pero esto quiere de-
cir, por supuesto que iiconteoerA
pronto. También, que no hay
más que solamente 10 dias tie
avisocuaudo j Pnf y acabó todo.
Si por lo tanto en alguna vez
levantas bi vista y miras las es-
trellas lindando de medio A me-
dio del firmamento como uu es- -
tramboto tie parrillas, después
que estés seguro que no es bilio-sida- d
ó alguna cosa semejante y
tpie estAn verdaderamente ha
t iendo eso, tendí As solamente 10
dias eu las cuales escribirle A tres
parientes, empacar tu maleta y
tie otro modo prepararte para
un viaje largo.
SerA muy buen negocio el ser
permitido llevar latabla del tiem-
po alrededor del universo consi
go, del modi) pie Mr Lowell la
han estado empaquetando últi-
mamente. Ha escrito no hace
mucho el génesis de Márts y ha
dicho todo, como y porqué suce-
dió y lo que se hace allí para ex-
istir. El sistema de regadío lo
pinta como uno que cubre todo
el planeta y dejando fuera de
cuestión A un, congreso do cose-ch-a
de temporal. Habiendo aca-
bado de'deeir como se hacen los
mundos, no era más que una
transición natural para el profe
sor ue voltear hoja y enseñar co.
1110 son destruidos. La cruel
parte de su pronosticación A la
Madre Tierra, es, que deja tantí-
simo en el tintero, en el asunto
del cuando. : Si solo sabíamos
definitivamente cuando esperar
tal catástrofe eutonceB valdría
la pena de creerlo. Entonces sa-
bría uno si podría esperar una
cuota 1I0 nuevas leyes que llega
sen & ser eficaces ó si sería mejor
comenzar de una vez A limpiar
para esperar el estallido.
El Ilev. Pablo (ilberton, cura
pi'irro.'o tie la Parroquia de Núes
t ra Señora de los Dolores, par
tío tara Santa Fé, el MArto en
tarde.
DtSPtOIDA A LA ASAMBLEA TRI
CCSIMA OCTAVA.
Ha llegado el día postrero
Quo tu prórroga eilala
Y el tiempo hu ft 11 propala
De tu plazo pasajero;
Si recuerdo duradero
Habrán dejado en la historia
Que enaltezca tu memoria
l'or servicio esclarecido,
Se verá ai has erigido
Una obra meritoria
De tu lndiiHt ria y diligencia
He ha tenido buena prueba
Que á cierto grado se desea
Cual legítima evidencia ;
Notóse la independencia
De niuchoa de tus vocales
Que decididos y leales
Lucharon con bizarría
En la gloriosa porfía
De remediar nuestros males.
Grandes obstáculos fueron
Los que atajaron tus pasos
Y en gran número de casos
Tus progresos impidieron;
Pero nunca consiguieron
Que medida deshonesta
Se aprobase sin protesta
De los honrrados y fieles,
Que han ganado los laureles
De la lealtad maniílesta.
Si algún alivio ha encontrado
Nuestro publotan sufrido,
Nunca lo pondrá en olvido
Y presto honor será dado ;
Si el abuso atrincherado
Triunfó al fln en la cámara
Ninguna culpa se adhiera
Tara aquellos que en su anhelo
Comprobaron bien su zelo
Por mejora duradera.
En la llnal despedida
Que á todos les dirigimos
Muy satisfechos decimos
Que su obra está concluida;
l'ues la gloria apetecida
Que busca el legislador
Es portarse con honor,
Y al terminar su jornadu
Decir ecu razón fundada
Que no fué de mal ápeor
Adiós, insigne asamblea
De ilustres legisladores,
Brilla con gratos fulgores
La fama que se os desea;
Y que el pueblo alegre vea
Legislación bienhechora
Que se encierra y atesora
Con lus leyes decretadas
Cuando sean publicadas
Sin tardanza ni demora.
XXX.
aprobar un proyecto para que
se impriman las leyes revisadas
por una comisión nombrada con
tal objeto. Hubiera sido lAsima
haber gastado 120,000 en la re
visión y al cabo de todo perder
lo trabajado.
El jsnlimento para que venga
una comión congresional A ob
servar é investigar las condicio
nes que privan eu Nuevo México,
podrA traer buenos resultados
en caso de quo sea atendido, mas
a exMrencia que hemos tenido
antes con tales comisiones no es
muy alentadora.
En los últimos dios de las se
siones legislativas, como había
prisa en el negocio, se aprobaron
muchísimos proyectos que esta-ba-
pendientes, sin averiguación
ni discusión. Esto hoce temer
que en muchos casos tendrían
suerte igual justos y pecadores.
Es posible que veamos con el
tiempo que "lo que se buce de no
che de día aparece."
Con intento de satisfacer las
susceptibilidades de los rebeldes
del Hur, bu pasado en la CAmara
un proyecto para que ne borre la
palabra "rebeldes" y se sustitu
ya "confederados" en la inscrip-
ción del mouu mentó de los sol
dados que se halla en la Plaza de
San tu V(. Hi tales satisfacciones
valen bien podian haber echado
abajo el monumento.
Afuera de los f0,000 en bonos
territoriales cuyo producto se
dedicó A la erección de las arme
rias de lu Guardia Nacional de
Nuevo Mexico, en East Las Ve-
gas, Las Cruces, Albuquerque,
Santa Fé Hoswel y Silver City, se
han apropiado en esta sesión de
la asamblea $51,000 adicionales
para saldar deficiencias que han
resultado en la construcción de
dichos edificios. Al paso que va
mos presto tendremos un ejerci-
to permanente.
Según se dice, el conciliar Na
vurro que representó en el Con
sejo legislativo ú los condados
de Moray Taos, fue el camisón
quo defeudió lu brecha para que
no se adoptase el proyecto reba
jando A 3 centavos la tarifa de
pasajeros en los ferrocarriles de
Nuevo México. Tenia el proyec-
to en sus manos como presiden-
te de la comisión de ferrocarriles
y so mantuvo en la trinchera
hasta quo ya no hubo riesgo.
El representante Chaves de Hie-- i
ra, quo ha ganado fama y re
nombre con sus medidas origina-les- ,
consiguió que se aprobase hu
acta para reorganizar el conda-
do de Sierra ngregAndole una pe
qiieñu porcióu del condado de
Socorro y quitando la cabecera
de condado á Hillsboro y esta-
bleciendo la misma en Cutter, que
es una población nueva sita jun-
to ni ferrocarril.
La camarilla encargada de cui-
dar los intereses de las institu
ciónos territoriales do educación
permaneció en la capital durante
toda la sesión legislativa, y se
puede decir quo hu trabajado con
fruto, pues todos los reclamos y
exigencias de dichas institucio
nos han sido plenamente satisfe-
chos en lo que toca A dineros ter
ritoriales apropiados parasu uso
y beneficio.
Soria en algunos particulares
muy ventajoso el proyecto que
provee que la penitenciaría su
miuistre ladrillo y trabajo de
presos ul costo para la construc
ción de la casa de cortes del con-dad-
de Santa Fe, pero uos pare
ce que ulgiín reclamo tienen los
trabajadores libres para ser ocu
pados en ea obra para la cual
hay uu fondo de 12,000. La
comjctición entre el trabajo li-
bre y el trabajó servil es siempre
ruinosa para el primero.
LOS UGISLADORtS HISPANOAME-
RICANOS
Los miembros hispauo-amer- i
canos de la Trigésima Octava
Asamblea legislativa se han con-
ducido generalmente de una ma-
nera honrosa y leal respecto &
los intereses de sus constituyen-
tes. Tal ves bubrA habido uno
ó mas ''carneros negros" en cier-
tas cuestiones importantes, pero
esto es cosa inevitable en todas
las asambleas donde hay hom-
bres de diferentes naturales y po-
nderes. Pero, por regla geueral,
los legisladores de nuestra .raza
se mostraron competentes y fie-
les en el cumplimieotodesusobli- -
gacione y cooperaron activa-ment- e
en mucha de la bueua le-
gislación que fní decretada da- -
Tari vender,' la rojor wmill
de trijro por $2 2o el 100 de li
brfi, en la Maquina de Moler de
.1. It. Smith,
Hoy día 1N á la denude la no-
che w prorrogar A la Trigima
octava Legislatura.
l).n Jom' (iva ti i, di'l Tecolote,
trancó uegtx-io- i en la ciudad A
principios de la wtuaua.
Los Srea. Celta y Amado Ix)-pe- z,
de Santa IV', estuvieron en
la ciudad atendiendo ií los íane-ralo-s
de la finada Escolástica J.
da Lopez.
Quita liM cntneziHieH ilutante-jaeute- .
Cura las almorranas,
etxetna, r uno Hulado, arpulli.
do y comezón, costras de a vejas,
Ilerjies El imánente de )oun.
Ku todas las botica.
Don Tranquilino Lnbadie, liieu
conocido en ote condado, ha si-d-
nombrado diputado del Ane-
gar en Ha 11 ta llosa, N. M., Con-
dado de (íuadaliipo.
Nuentro digno y eficiente Al-
guacil Mayor el Hon. Cleofes Ho-
mero, hizo un breve viaje ó la ca-
pital A fines de la semana panada
con negocios particulares.
Tora una acción liviana y sua-
ve en Ioh intestinos, una dosis
sencilla de las reguladoras de
Doan es Huflcieute. Trata y cura
constipación habitual 2"c. la cu
ja, Pregunte A, huh boticario.
El popular jóveu Juau I). Ka.
vanaugl, Jr., quien ha estado
deHcmpenuiido una posesión
la Asamblea legisla-
tivo, represó A cuta A lines de la
remana pasada.
No hay duda que las dos sufra
pistas que le fueron enviadas al
Ministro de Hretafia como ''car-ta- s
humanas" se consideran A si
niisains como materia de primera
clase.
Don Quiiino Coulter, de Albu-
querque, estuvo entre nosotros
á finos de la semana pasada, vi.
no acoinpafiado de Felipa Padi-
lla, uu demente, quien ahora se
halla en el asilo de locos.
"El aceite eléctrico del Dr.Tho
tua es el mejor remedio para
esa enfermedad A carnudo fatal
Tos ferina, lia sido usada con
suceso en vuestra familia por
ocho años". La Hra. L. White
acre, Huffalo, N. Y,
Juan 11. Pollack y Dolorítus
Segura fueron unidos en los indi-soluble- s
lazos del matrimonio el
din 13 del net nal, por el Hev. Pa-
blo (ilberton. Ambos pertene-
cen A familias respetables y bien
conocidas en esta plaza.
Un periódico de Han Luis dice,
necesitamos en este país un poe-
ta laureado. Es de esperarse pie
el informe no induzca A Alfred
Austin de dejar la posición que
ahora tiene con la esperanza de
medrar aquí.
Sangre pesada, impura hace
triste y pupona complexión, do-
lores de cabeza, Nausea é indo-gestio-
Hanre delgada lo ha-
ce A Yd. pulido, y enfermizo. Los
Amargos de 11 unlock hace una
sangre rica, colorada pura res-
tablece salud perfecta.
El día 23 del pasado el hogar
de nuestro amigo Do Dolores
Lucero y esposa del Cha perito,
fu' visitado por el Angel de la
muerte, arrebatándoles de su la-
do A su querida hija Yaleutinita,
quien npeuas contaba 5 ufios 8
meses y once días de edad.
El niño lgnacito, dedos años,
1 mes y 15 días hijo legítimo de
Don Cieilio (Jarcia y Luisa H. de
Garcia, voló ú las mansiones
eternas el día 15 del actual, sus
tiernos restos fueron sepultados
.ti día siguiente en el Cam posa u- -t
to del Rincón de la Tablazón.
Debe haber un equivoco en la
palabras en el proyecto en la
de Texas requiiieudo A
todos los que yacen eu la ante-
cámara de soplar un chillido tan
pronto como e present A la vis-'t- a
un legislador. Probablemen-
te la palabra debía ser "mojar"
t--n vez de "soplar."
Venderé barato todas las pren-
das de joyería y relojes que se me
han traído para componer y que
se me hau quedado por falta de
sus dueños de veuir por ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden que tienen
oportunidad de obtenerse buenas
prendas A precios ínfimos espe
cialmente relojes. Estoy listo
para hacer toda clase de trabajo
de Filigrana. Sabino Lujan, jo,
yero,
han portado de una manera tan
honrosa y digna de encomio.
SENTIDA Dtf INCIÜN.
A resultas de un ataque de pul-
monía falleció el día 14 del actual
A las 3:30 a. m., la respetable
Hra Escolástica Juramill. de
Iqer, A la temprana edad tie
35 años, era esposa de Don Ig
uacio Loez, asistente estafetero
de la plaza vieja de Las Vegas,
durante su vida Doña Escolas!
ca siempre fué una Hra. honesta.
esposa fiel, nmorosi madre
bien querida entre la comunidad,
con su muerte ha quedado un la
gar vacío y muy difícil poder
llenar. Lloran su muerte en este
valle tie Ingrimas hu afligido es
poso, Don Ignacio Lojiez, una
hija Hilaria, fruto de su primer
matrimonio, Anita y Antonio
hijos legítimos de Don Ignacio,
dos entenados, Igmicio y Arturo;
dos hermanas, Doña Concepción
J. de Haca. Doña María J. de Ar-mij- o
y uu hermano Don Julian
Jaramillo, como también un
gran u dinero de parientes y ami
gas.
Hus funerales tuvieron lugar el
día 10 A las Ode la mañana co-
mentando la marcha fúnebre tie
su residencia A la Parroquia de
Ntra. Hra. de los Didores, endon-d- e
se le dió Misa tío cuerpo pre
senté y de allí ni Camposanto
Monte Calvario, donde fueron
sepultados sus restos mortales.
Uí RCISIOS TIÑALES
El día 5 de Marzo, 15)0'.). la es-
cuela del Districtu No. 27 en el
condado de Han Miguel tocó hu
fin, los i'jeercisios empezaron á la
una de la tarde de dicho dia, to
dos los niños sin excepción ense.
fiaron que liabiau adquerido
grandes adela n toH en ambas dio
mas ingles y español eu ss decir,
lo que leían eu ingles lu explica-
ban en español, pero como siem
pre en todas las escuelas hay
unos niños mas aplicados que
otros asi se pudo notar en esta
escuela, hubo varios niños que He
distinguieron por su habilidad y
su interés al estudio tanto e'i los
niños como en las niñas, allí fué
manifestado porellos mismos sus
adelantos tanto en el leugüage
ingles como en nresmetioa y de-uiA- s
ramos de educación hasta
donde nosotros los padres de fa-
milia no dudábamos quelas ven-
tajas udqueridas en esta escuela,
por lo cual todos los residentes y
padrss de familia de este Distric-t- o
nos resolvimos pasar la si
guíente resoluciones."
Por cuanto, nosotros los pa-
dres de familir y residente en rs-t- e
Districto No. 27 que vimos y
observamos que todos los niños
en este Districto, han udquerido
grandes beiitnjasen suoducasión
demostrando por esto que el
maestro se tomó un grande inte,
rés en esta escuela sin excepción.
Sea resuelto por nosotros pa-
dres de familia quo las mas sin-
ceras gracias sean dadas A Don
José Lobato el maestro de este
Distiicto por sus buenos servi-
cios como maestro.
Sea resuelto ademas que los
padres de familia extendemos las
mu sinceras gracias a los Direc-
tores ile escuela de esto Districto
por el escogimiento tan hacorta
do que hicieron de maestro.
Sea resuelto ademas que estas
resulucionos sea pubicudas en fti,
Indkpk.nuiicntk periódico publi-
cado en Las Vegas, N. M.
Amimkm io Aimiixeta Pres.
M ax. Tkvjillo Sect.
(KKUOKIO tllTlKKUKZ
Comisión
INVITACION-
-
Todas las asociaciones católi-
cas de esta plaza est&u muy cor-dialrne-
invitadas para asistir
A la Misa de San José, que se
día H) de Marzo, A las
9 de la mañana, en la Parroquia
de Nuestra Señora dolos Dolores.
Dada por orden do la sociedad
de San José, el día 8 de Maizo,
de 1901).
Nazakio Uomkro. Pres.
Simon Alahip, Sec.
AVISO.
El abajo firmado desea por es-t- a
ununciar, que desdo el día pri-
mero do Enero, 1909, so retiró
de asistente estafetero le la esta-
feta do Fulton, N. M.
NKsToií StcNA.
Lva sa v
S GRAN VENTA DE MARZO DE
E. Rosenwald696?69
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Comienza el Lunes, Marzo
Leed estos ocho esplendidos párrafos y le darán una 69
69
49 idea del modo que estamos poniendo precios á efectos de
$ la estación en la venta de Marzo. Todos en la tienda son 9
69 buenos, Vd. hará bien de no perder esta oportunidad por- -
Ti 1 jC .1: A 1 i T i... LAque anornua umuru un usut uieria uarausiina. ja venia
2 nnmí mi7.n. ni T.iínnc WcV7.r 1 fi v nnnf iniio ró trwlr ni mne
MI i 1)1 AS PARA HOMBRES
Calidad regular do 25c color ne-
gro. Kl precio en la venta do Mar-
zo.
15c el par
Un lote pa-
tente y
valen
Unióte
eos de
ta 1.50
Pantalones de Hombre 1.50
Estilos que se vendeu regular-
mente A f 2 50 el par. En la ven-
ta do Murzo el precio es
1.50 el par
69
$
69
69
$
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69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
Camisas de Hombre 1.00
Un lote do camisas para hombres
finas de "Negliiree" camisas que
valen 1.50 y 2.00
1.00 cada una
E"Hguas
Panama, prima-
vera.
El Mejor Calico 6c
La mejor calidad de Calico, color
negro, colorado y color claro en
esta vetita &
Ge la yarda
Dut-n- a
y fuertes,
Niños.
Baratura Especial por dinero en mano en el
DEPARTAMENTO DE ABARROTES.
-
'i
69
69
69'69
